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Éa el p e r i ó d i c o ' .
mayor eiroalacián de Móla^a
. ' ;  y SI! pmlnci»!
HJh'̂ ÂDOR -'KGPíETARiO ,
; P E D R O  G Ó M E Z C í^ O C
 ̂ Bl^TOI|í. «i.
JO SÉ C IN T O R A  P ER EZ  
NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALBS
Afi& XVII NÚHESO 5:543^
_ _. aaSííSÍ*SíÚ1í : ' ^  ̂ ;
ílUiilftíia.' {'SO pesera? ai ro?» ' 
Pííivifieks; g. peReías iNme-tir»». .;
Rcifffffcíííü, Ateíeifeíí'ficiíc v'í sil t'i c*<
. ,. 1>03!í:>s  í>-ui,e-css^ 3  1
■'T'%'>i<‘̂ j,rcíi>o 'i:s¿»íL'ií̂ >'i'0, 3,Si>
NÚI«£R0 SUELTO, 8 CÉKTIISS
m a ; l a g í a : '
SÁBADO 15 OE FEBRERO DE :8i9
• M A L A G Ü E Ñ A
, Fátfíca de níosáiceft bi(íráuÍicosl y piedra artificia), premiado con niedalla de oró en va 
rtas exposícííones.'^Óaflá fundada énl884.—La ntós atUígua de Aiidalucja..y d,e, inayor expor 
ación. , .Depósito de censeato y cales hidrlallcs!!̂  de ks inelores atareas
J O S ¿ '  K ir o A X ^ O O  ■ ;
‘f ICPOSIÓÍÓN' Mír a íí  ̂ . FÁBRÍGA , . -
Msrqaés de Larloa, 12 * * MÁLAGA . í PUERTO,  2
Eapeciaiidades.-r-Baldosas imitación a fnármoíes y müsáico romane. Zócalos de relieve 
con dante de invención* Gran variedad‘̂ en losetas para aceras y almacenes. luDerias ne 
cemento.  ̂ . ,  . ,  ̂ -
T e a i f o  C e r  v a l í  í e s
AO ABA p E  r^ueiA i^oA nsE
L A  M A G N í H í G A  O H R A
G R Ó N X G A S  E E  L A  G R A Ñ  G ü E R R A
E N R l O t J B
{■B' A B  I A N  W l  D A L )  . , j .  , ,
SE VENDE EN LA ADISINISTFjACIÓN ! Í  E^Tt PE5ÍÓAIt^
a l  p f  e c iff  d& seis pese tas  e je m p ta f  ' '
c a c i p s u i
El caso poncreto de Granada. '-k Así 
sucede en toda Egpafía.*—Peligro­
sa enseñanza qué da e! (^Qbierhb.
Para que se vea cómo ni los altos 
políticos, ni los gobernantes, ni las 
a utoridades hacen caso de los justos 
clamores, de las pacííjcis y razona­
das reclamaciones de la opinión, y 
sólo adoptan medidas tardías y  casi 
ineficaces cuando surgen disturbios 
y se producen desgracias, es decir, 
cuando los conflictos y las tragedias 
que sré anuncian Tienen lugar, be 
aquí lo que en ha Correspondencia de 
Wspafiq, escribe nuestro querido ami­
go y colaborador «Fabián Vidal» 
acerca de los Trisíeq sucesos provo­
cados por el criminar cáciquismó 
granadino:
1 Todos esquivan' las 'r'esdoii'la'biíida- 
■des lioy. Pero iod¡oa ayudaron aptes al 
• cacique. Y  no sólo en los partidos' Ha­
cinados liberales— ¿verdad, seUor Sán­
chez Gruerra?—porque el señor DaDhi- 
. ca ha venido siendo representante co­
mún de -todas las agrupaciones políti­
cas que vienen turnando en ®1 poder 
desde el pacto del Pardo. De ahí su in­
fluencia. De ahí también su conducta, 
.que pada incita tentó al desafuero oo- 
í mo lâ  confianza en-la propia y perma­
nente, impunidad.
* «
«SI conde de Romanónos ha destitui­
do al gobernador. Cumpliendo órdeUés 
presidenciales, el secretario de aquel 
G-obiernp civil lia suspendido en su 
cargo a don Felipe La Cliic î, heripano 
del cacique y alcalde de Q ranada. Un 
oficial del Consejo de Estado saldrá ma­
ñana para esta ciudad con objelo de 
inspeppionar las Administraciones del 
Mun icipi OT 1 a D ip ntaoión.
Muy bien, señor conde de Bomano? 
’ñC“- habrá visto usted que, aunqua; 
W dispone sino 2̂ ? votos, puedo hacer; 
justicia. Y  tenga la seguridad de quó 
ni eí marqués qp,̂
Santiago Alba, ni doh Ripetb, sé atre­
verán a defender á I a  Chica,-pos ahora 
al menos. ^
Hoy Sábado 15 de Febrero de 1919.
1.̂  de abono
Dos sección es, a las G de la tarde y 9 y 
de la noche.
Il4l
B r i g h t ,  R i c o  y  A l e x  
M a r í a  E s p a r z a  i
R a q u e l  M e l l é f
Frecios por Seooionés
BUTACA, 2 ‘5d.-PARAISQ, f l f 0
I N E  P A S G U A L . I N I
El locíd máíí cómodo de Málaga, 
.̂.tegjpcoión desde las cinco de la tarde a doce de la noche,
Sitoado en la Alameda de 
Carlos líaís, junio al Banco 
: : : de fispaña ; !
•mas'qüéTóa vocrIcs óEti'oiarotr de niayór im* 
pdi’tanciá y actiikfldad, si bií. ii sobre ellos 
sólo se cambisrou iini>r8.sicnes y referencias,
d 6 l a col osal p • 1 ic u la d e I,/íj||oy maravilloso progvam.a.—Exito de los episodios 5." y él  c : 
m -  Pathé Freres, interpretada por la artista Misa .Pearl Vhíte.(Feria blaima) titrilada,
^  ' i m  f & i m i  -
cinematográfica adaptada por Fierre Docourcelle. Se titulan loa episodios:
: ftV ' SENTENCIADA A KÜERTÉ Y UN NUEVO ALIADO
í k¿Mó?npletarán el programa otras cintas, entre ellas,, la gran corrida de toros por los farao- 
'^^átádores «Gaona», «Gallito» y «Belmonte», 6 toros de Miura.
ií%. Precios: Prefereñcia, 0‘30; Genera!, 0M5; Mediaj 0 i8
.. W.ÍIibtíií.  ̂El Lunes estreno de los episodios 7 ” y 8." de «La sortija fatal».
I dejando para sesiones SúcesivaS, que tendrán 
I lugar si ¡i Interrupción, los Jueves da cada ■'
m
' i c í ! É l a ¿ á Y l e ( y o r ó s  ñ e  M á l a g a
; E l Domingo 16 de Febrero> s^ celebrará UNA GRAN 03RR1BA DET0ROS de 
Gampo$ Várela, acluanxio ^  MATADORES \
Belinontf, iijmará y
i Precias; SOMBRA, 7‘50 p é ^ á s ; media, 3 ‘75.- 
La corrida empezará a las ̂ JlATRO. , . ;
■■OMMapTiwaiíWKrarawBwcasMB̂ ^
i t i i T i s  i  ■ !  i  m l r a i
me
-SOL, '4,00; media, %00.
Organizado pór la Juventud Re|diblioana, 
hoyHábadó; 15, a las nueve ¿6 la noohe, se 
‘Verificará un mitin' deeprotesta por losniefir»" 
manes de las autoridades granadinas con el 
pueblo.
En ói harán uso de la palabra los siguien­
tes señores:- .
Don Eduardo Medina González, don Mo-
Pero en fin, la primera batalla está I desto Talens Valero, don Antonio Blanca
ganada. Será hoch¿Ta inspección, 
i Que mis paisanos vigilen para qúe no 
f-soa una nueva farsá caciquista. Y  tep- 
■ gán la seguridad de que en Madrid hay 
granadin os que siguen también' dis- 
puestosj,. de todo corazón,, a continuar 
peleando contrjt los enemigos jurados 
de la ciudad oligarquía de (Tamazo.»
Cordero, don Pedro Armasa Brialés don 
EmiUp Bg^a Medina. ‘ " ;  ̂ / •
Para ááohd‘aot-0‘e9Et8t!8'’graTi n tnsiasm o 
La entidad organizadora delmátin ruega 
a las sociedades que no hayan recibido ofi­
cio, lo cual 83 debido a la falta de tiempo, se 
den por invitadas.
Porque ayer don ^utiago Alba Bo«' 
nifaz presidió la ycunión de reprfesen- 
ian|;8s dó minorías,.celet^rada óú Ja 3eó-* 
ción segúnd^ dgl OongresOt^y. v 
presidir, yo nó áalíádó.l^^  ̂
no pude por moñós cW ifiMifester éste 
asombro, allí mismo, en plena reunión, 
a don Santiago ■ Alba^ Y  por cierto que 
ello molestó nO;pGCO jal heredero dé la 
parda y cftStóHáua oligarquía^ de .Ga- 
maz,o.  ̂ . ■ q :_ T  ̂ ;
i Porque la realidad es esta. Los dípú-', 
tados provinciales granadinos amigos 
del señor Alba, votan todo lo 'que ,el 
señor'líia' Qb-iea Talan AyuUte-
mientoSj sancionan acuerdos muflihipa" 
les considerados ilegales por Tas piibó* 
rías y son, en suma, 9  más firme: apoyo 
deficaeique.. . .
V  en Madrid, don Ñatalio Riyas, al- 
bista relativamente Gónspínuq, diflúta- 
do déi grupo del señor Alba, amigo y  
contertulio del séñor Alba, es ei ejecu­
tor de altas obras cortesanas lachi-
-"■«iatflSl.
'‘ ■¡Y den Santiago T!oDÍf8.| dice
que ha dado a sus dipütádos provinciu- 
ms granadinos orden de no votar Se­
gún quiero La Chica y que éstos se han 
negado a obedecerle!... ¿Por qué no les 
desautoriza? ¿Por qué no_ desautoriza 
también a don Hatalio Rivas? Pero ;el 
señor Alba Bonifaz es muydM viejo 
régimen...
En los pasillos del Congreso, la Co­
misión granadina habló cóh el iñár- 
quós de Alhucemas. Este se lamentó 
 ̂amargamente de que hayán sido déle- 
gados políticos suyos los causan'tea .de 
los trágicos sucesos que en (Tranada se 
desarrollañ. E^ bien .esa lamen­
tación. Más róétíerde el marqués de A l- 
'hucemas qúó dúrante sus últimas eta­
pas de mando, ya como presidente del 
Consejo, ya como ministro de la Gober­
nación, La Chica ha conseguido desti­
tuciones de Ayuntamientos, decapita­
ciones políticas de concejales elegidos 
legqlmente, gobernadores facturados 
para -Granada con mandato expreso de 
someter«!8le,- todo lo que Madrid podía 
darlepaia/octoiimar sú^crhguquía abo- 
rieciíM tambaén el marqués
^9 pe-
j.OP npm-
broc-cm-To^ Granácla, dos catecjrájicos { 
L Universidad, don Eerria^dó ¡
: Bien claro sé demuestra ahí por 
«Fabiáií yidal» que para que el Go- 
J biernp há}^ intervenido en el asun­
to, que todos los altos políticos de 
Madrid conocían, del bárbaro., co­
rrompida e inmoral caquismo gra­
nadino, lia sido necesario que el pue^ 
blo, todaslaá clases sociales, no la 
GJ(,iquistqs, se alcen en pública pro­
testa y que los matones y facinero­
sos al servicio de los caciques y la 
fuerza pública á las órdenes de un 
GobertiaíJoT hccbiíra y valedor de 
ese infanie caciquismo, asesinen a 
las gentes en las calles. Hasta que 
f esto no ha ocurrido, ni en las altas 
f esferas políticas de Madrid, ni en el 
QobllífPO se fian dado cqeínta de lo 
i que ocurría en Granada ni de lo 
que significaba ese caciquismo.
En 14 , duday accrea 
I pelíiifla
tración municipal y provincial, que 
i es im verdadero d ^sa ^}^ ,^  qq ^ ú -  
f mulo de ilegalidades é ijliÉófá^ 
i des, no se atendía, no se daba , fe:ni 
I ófédito más que a lo que decíáfi don 
í iuaii Ramón La (üflea y doblsfetalió 
Riyas, las dOs ’ figuras salientes dél 
.caciquismo. T ;j,
fifí puefiio, fe opinión pfilxjica que 
venía ciamando a^sde hacía tíéinpOi 
no represe ataba, no significaba núda,
! Gon ese proceder del fl̂ p̂bierpDí 
que es el de siempre, el qué etiTp’ea 
;i en íqdps Ipsí ê só.s y ean ■ tddns fel 
provincia  ̂ españolas qué padecen 
deĵ sa T»fem| Jffega del dacl^femo, 
lo que se eiiséná, lo que se na á en- 
fender a los jpifeblos es î ue pierdeq 
el tiempo recíamando Vtéiición y 
justicia por los medios legúles y que 
solamente son medio atendidos y 
se iés hace júgtiefê  a ipefiiâ  feíR-
fiiéU; cuando si>,alsaa en, ppfesfei 
airauú, ufi 5RT flúe áOtés ae prestar­
les esta atención y hacerles está Jlíá- 
ticia a medias, se les haga pasar por 
la prueba del hierro y el fuego de la 
fuerza pública, déla crueldad repre­
siva que aquí no se emplea nunea 
contra el caciquismo, contra los ban­
doleros disfrazados, de pólfiicq^ y 
siempre contTá lós qüé^fdtéstáW de 
e llo s j se alzan ante nefasta aclua- 
ción. ,
* Ahora, biéri examinado étasunto, 
de todo lo .ocurrido en Granada, 
que es ya rnUy lamentable y de lo 
que pueda, bciirrir, son culpables y 
responsables, además de esos abo­
minables caciques provoéádores, los 
altos poljticps.y los gobernantes que 
dan más crédito a las interesadas 
informaciones de los pólitiqdillos de 
oficio, que a los angustiosos clamo­
res, alas justificadas quejas de los 
pueblos.
.ovuiiii üüo m
' No extráñenos lectores nuestra-iñsisten- 
oia en ocuparnos del arbitrio sobre los'; vi­
nos, cuya implantación en Málaga tíaerá 
consigo tod#3 los vejámenes, todas líĵ  tra­
bas. toda la fisoalización odiosa del' antiguo 
 ̂ impuesto do consumo, el cual ré̂ tábfeoe- 
j agra-̂ ándolo, ompeorándolo, haciéndolo más 
I impopular, ri caboV cúandb'' Málaga había 
I conseguida redimírsy de dicha plaga.- 
I ' El A y untáráTehto de está ciudad ha infiin- 
I gldo la ley, no ' sólo ácogiándoae al arbitrio 
I' atrtorizádo por el real decreto de IT de Sep­
tiembre de 1918 y censérv%ndoí .el de. paten-
tes q ue es incompatible con aquél, sino-vo­
tando un módica de una peseta.por hecTOli- 
tro, en vez de cobrar cinco pesetas, _sî  los 
gremios interesados renuncian anteé de 
T.°dj0 Marzo a los depósitos y tránsitos.
El asunto asíjplanteado, no tendrá nunga.
, .pqrquq para., eso .
ñi%6Í̂ S!̂ Ta AÍloan̂  de todos los indu£«’
I tríales y bastaría gqe uno; solo exigiera qub séde relohdqíeao ol dereclw3.íle tféher depósí- t. ,to y de s.Qlicitar tránsitos para que el inten?: 
ftd  SO'malógrase, L
I No SQív.lós industríales afectados por eh 
I . arbitrio fes que; deboiv renun.djai',;̂ >m 
I Ayuntamiento mismo el que puefle dejardáf 
I haíjer uso de esa fafeififl̂ T,' ''" ' ^
I Y elmódlGO no tiene q.ue llamarse módicdjf 
I porque pn módico con tal nombre qs qpntrí̂ l 
{ fio a ley. Lo qhe píiéde 'acordad el Ayunt«i'- 
mient6:jlS4Hc.Bl arbitrio uo.seá de eineo-péi-
t. aot̂ s, sino.4 e ana.El arfeÍQulo 15 , del real decreto de 1 1  de Septiembre de/fólSdice: «El tipo de gravá- 
ihénno excederá de ©iheo pesetas porhectó- 
litro.» ¿Fpr . qué e| Ayuptediento Ijá fijado 
el máííTmun? ^Por qué no OEMbleoió el tipo 
de una peseta y no. el de cincof ¿Qué neoep- 
da(Í tenia de llegar al límite de cinco?¿No 
pudo Qontentafse con el tÍDO moderado 4<- 
úna'peseta y éstáfilécerlo desde luego, sin 
ílsrib’arló'módico hi señalar alternativas?
Repetimos q̂ ue la mejor solución déh^un'  ̂
to, la niáa adecuada y ^xpqdita par ,̂ todos 
1§ célefirlcnéli 4^ .Úñ-qqnbierlo^ ©1 
untamiento y los gremios interesadosi 
pero, si por cüalqnier evento no se llegas© 
aTconcíertp, chtOnces nó quedaría más qtíó 
la reducción -del arbitrio a una pesefe rpor 
fieotólitrófee y|no aptrqdiipido en k  ohídad, 
según dejamos expuesto. ' ' • -
. liilN -£tC>lS1>^/ \
Dos.Actos imiíOTiantes
Cotttríí̂ ftíŝ  núéVos arbitrios:^V'éíádá coti- 
- mcWórátiVa de el !f de Pebrerol
Como anuncié en mi anterior, información, 
célebróae el día 9 del actual el primero de 
los mítines contra los nuevos arbitrios, pre- 
Supne'StadcíS poi‘ éste Ayuntamiénto.
I El acto tuvo lugar, ante, numerosa'conen- 
'..rrenoia, eh el amplió local de la calle de San 
Eranoiî o número 7. .
Presidió el director de «Regeneración», 
señor Espejo, el que explica ©1 objeto del 
aoto,;máBÍfestando qu© la campaña contra 
los arbitrios tqvo su iniciación eñ el artículo 
que vió la luz piiblica en ©1 aludido periódi- 
00, debido a la brillante pluma del abogado 
y publicista don Federico Lozano.
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
■venerable socialista don Diego López Meji­
cano, exponiendo, en breves y correctas fia­
ses, que los nuevos arbitrios que pesarán di­
rectamente sobre las olases trabajadoras, no 
pueden prosperar, porque éstas no pueden 
vivir con la carestía de todos los artículos de 
primera necesidad y el establecimiento de 
los'icitados impuestos vendría a encarecer ' 
aún^iás Jas-subsiste  ̂ .
T Excil '̂.a los concurrentes a que permane- 
, ciaran unidos para ladefen-sa de sus intere­
ses y acudieran a ja Asamblea que deba ooñ̂
: v̂ cars.8 por el señor alcalde en plazo breve 
• para oir las justas demandas del pueblo. Las 
: â Ufidas manifestaciones del viejo luchador 
I fperon acogidas con entusiasmo. 
t Acto seguido pronunció un vibrante dis- 
; c,urso @1 presiden te., de la Juventud Repu- 
bfliMina, señor Peinado Vallejo, encaminado' 
i a.46ŷ hstrar que los nuevos impuestos grava- 
rán al consumidor, puesto que ios comer­
ciantes e industriales que los paguen io-oar- 
I y f ' a i Q  es lógico, alia mercancía que eX- 
ípendan, cayendo por su base la afirmación 
i gratuita de los comerciantes e industriales 
í políticos que han intervenido en la confeo*
\ oióp de los presupuestos.. Al teíminaa:su pe- 
IForación fué muy aplaudido. ■, ,
I Al f̂ihal conceó̂ óse la palabra al ilustrado 
I abogado don Federico Losano» el que en pá- 
i rraíos de soberana eloónenoja, pintó de mano 
j maestra la labor funesfe para los intereses 
V del -pñebfe íqnei desarrollan la llamada Liga 
I patriótica, y tos demás ¡entidadés plhtoeráti- 
í cas-de la localidad. . :
■j La brillante oy&qión del señor Lozano fué 
premiada eon una atronadora salva de 
aplausos. : .,
L^ presidencia, en breves fiases; dió.; poy- 
f terminado el acto, dísolviéudcy»®.Tte conoû  
rrenóto en modio del-mayor ordehT
regido a la humanidad desde las constitucío- 
mes patriarcales ha.sta el momento actual, 
Teniendo pendiente al auditorio cíe su excur-. 
sión brillante y documentada poé las.páginas 
de iá Historia.
' Él conferenciante fué aplaudido calurosa­
mente en distinto!̂  periodos, y al final entu- 
siásticam'ente felicitado, V 
Recibióse la adhesión del consecuente re- 
públicanó don Antonio Ventura, que por 
motivos de salud no pudo lionr̂ a* con su pre-í 
senciaTá vélada.
A  las diez y media-do la noche tormirvo la 
^eünión, qué p uede consi dorar# ii dios.i 
por todos cóncaptos.
• ÚOIÜRWOXPAL.
; Ronda 12-2-919. '
 ̂ ' De Almogía
■Sfí Director de El Popular —Málzga. 
Muy. señor mío y amigo: En en mplrttifénto 
a lo ordenado pOivla Directiva de la Fcderá- 
ción Republicana, anoche 1 1  dél corriéft'té 
se óelébró por este Comité de la ínfrirCiofiada 
entidad,una Velada en conmemoración d© la 
proclamación de la República.
Lo pongo en sn conoéimientO a io3 efectos 
’ de que Se le déla debida piiblicidád para 
conocimiento de los demás organismos.
Le anticipa las feraeias s. s. q. b. s. m.—El 
Presidente, Aníomo Tnijilloi




' ,^im»trátívá áií|ihhfe 'gr
a dicha petició.a fuhdhfl#^- j
Ü H ía m te u z
Delegada a Anteqúara!
El señor Gobernador ha tenido la #onción. , 
dé bomúTiicár a nuestro Dir#ter, qiie eh la ' 
i&p0.sibiíidfad de ir él p.ersonalmenió'a An- , 
tequsra, ayer, on el tren de las doce y media, ? 
sálíó para dicha ciudad, con las cofrespoh-'; 
dientes instrucciones, el oficial letrado del 
GdMérfto civil señbr B'éna.yidqY.par4‘eM ; 
dér i5ti él OofififetÓ bbréíB allí plánteâ clo.''' ;
- / jV«̂ a..nie3(0elv •
(íQuó p itobrasu.san los nhupones y figuro» 
3̂es para justificar sus oosazas?
- ¡Las de orden y elemento extraño! -
* Los industriales, estudiantes, clases mé' 
dias y obreros, o sea todo el pueblo que tra­
baja, paga y sufre ©n la simpática capital dé 
los cármenes, son elementos e.i t̂ráñós.
Asi lo opina el ex-gobernadof de Granada, 
Aparicio,'Solamente él, Yitorica el de la va­
lla, los Lachica... y los de aquí, son dé ordeOv 
Allá ha ido con el cuento a Madrid, y oo- 
mo en la villa del 0.so y el Madroño también 
Abundan los novelar lHo.s so han dicho: ¡Ah 
;ya, natnralmente! ¿Quién había dé .ser? El 
elementa de;, sfempre, e| perturba­
dor 4§1 *̂ á̂®̂** . ^  Á . ;;
* Grah aBd’ié hY'éÚlñérto d é  honra y de.gfe- 
rta, y en su perfecto derecho y para* bien 4© 
todos, ha protestado ha e¡?púlsado a los ab 
ímatrotes puebléGtíílé ñue empuj; *
Admiremos e imitemos a Granada,
RafaeIí Manín Tojuíero,
; Qrgánizada por la Juventud .Republicana, 
tu;V0 higar.sen.sudémicilio, el .dia: TL 'aha 
velada conmribOfaTiva.dql ,40 aTiiversariob.de 
la prooíamación de la República española.
Mucho antes de la hora anqfieiada, el ain- 
plfedooai de 1 a , Juyqrifeud. era insuficiente 
parí, contener la epbrme concurrencia qué 
acudió a honrar con,: lu pregeneia'el. acto,
, A las nueve dió principio la velada,bajo la 
presidencia ded señor Peinado Vallejo, el que 
dedica un sentido reonerdo a la fecha ĉ ue aa 
conmemoraba y a los hachos más sálieiitesdé 
aquélto,, honrada Repilbl ioa,.
Usó dato patobra.SBguidamente el señor 
Espejó, describiénáolo aque fué .-tol...gj0riosá 
República de 1873 y domostrando que a m e-  
dida qtiérpásít él tiempo se agigantan más 
las excclíiRs figuras de los ilustres patricios 
qué se, llamaron Figaeras, Salmerón, Pi y 
Margéllf .Géstélar, Beuot, Carvajal, etc..,
.. ExpuSO;qu«jen. los actuales momentos es 
deber ineiadibie de los hombres progresivos 
laborar con fe y entusiasmo por la consecu­
ción de la República, única forme de Gobier­
no que puffde salvar a España, haciéndola 
entrar por el Cauce de la moralidad y la jus­
ticia, que los gobernantes del régimen han 
détenta,do.,esean<tolosamentó en todea los!, 
órdenés-de la vida. • •
É l#ñ c- Espejo eseiichó.durante e| dtoPttT- 
so, y a su terminación, nutridas salvas de 
aplausos.
Por lUtimOj .ooiuQ dígiTQ.remate.a la velada, ̂  
don Federido Lozano, hivitadq al efecto,?di-: 
sqrtó'sofe’é, las di#intos.fqtrBmé 4é ’
desde jos prímitÍYO.sTÍ6mpoa hasta nuestros?
Con gran elocuencia, y  con dominio abso-í
érndiccion, 'diserto dúrante más de una'’fí()ra, | 
explicando el origen de los poderes que han
Dice el Goberrtádor
El señor Gastón informó anoche a los pe­
riodistas sobré ©1 curso de la huelga de An- 
teqnera, diciendo que no había marchado a 
dicha población, Cohio era su i?ropósito, en 
vista de laprome.saqué le hicieran lósobre- 
ros de aplazar la hiieiga general.
Ayer salió para Antequera cqn objeto rfe 
...adqttfiir ínibrmes detaltodés, el oíhuáí dél 
: Gobierno, don Fernando Benavides España.
Nos dio cuenta de uñ'télógrama del capi­
tán d© la guardia civil de Marbe]Iá, partíci- 
pándo qu© sin previo anuncié se hdn decla­
rado en huelga 500 obreros de la mina «Pé- 
lloncillo».
Ha interesado del alcalde, que le comuni­
que detalles.
Rerifiriéndesé a la protesta estudiantil 
por los sucesos de Grañadá, lamentó lo acon- 
' teoido anteanoche en la Filarmónica y Ho­
tel Ee.gina, censurando esos desmanes pro-
■ movidos seguramente por chiquillos extra- 
ños a los organizadores dé la protesta.
Ha autorizado la celebraciéu de un mitin 
í que hoy, a las diez déla mañana,# verifica- 
' rá on él teatro Lara pot lbé éstudiátités. ' 
.Ena cómisión dé éstos're-c'abó eí auxilio 
; de la autoridad, para im pedirla  entradá ál
■ lobal a las personaséxtfaitá'S a los ésoolares.
\ U Itimamente h abló de! próblétna del aháŝ -
tecimionto dé pescado,- manifé#áüdO qué á 
. las tablas reguladoras se 'destinarán diaria- 
mente.3.000 hilos, se supritírirán las cámaras 
: írigorificas y  enda Péscáderia se subastará 
f eutre los vendedores ambulántea uiia párte 
j, del pescado, fijándose el precio á que han 
de expenderlo al pilbliéo.
Cada, oénachero iló'vará nú número en si­
tio visible, para que él c'ómprádór pueda sa­
ber quién Se extralimita exígTep.d,Q mayor, 
precio dél señalado'.- ' -
A los que no yendan al precio fijado se fes 
retirará el permiso.
Estas resoluciciidS se las eomunicó ayéi’.eí 
señor Gastón a la conaisión de Oenacheros 
que estuvo a visitarle en #  despacho para 
hacerle entrega de las oenolusiones acorda­
das en el mitin de anteaaoche.
Dijo también el.G=oberhadpr, con respecto 
al pescado, que liay el propósito de d;eja‘r en 
Málaga la cantidad total que precisé para él 
abasteoimiento de la población.
semana, a las cinco de la t̂ róe,, TaJeteimi- 
nación dé dichos temas. ' . .
Opi'nión general de 'cifim tés oc nipón en' ^a'' 
Comisión, ékla de que ésta no debe aislarse 
délos agrienItoreSsganaderosy forestales da ‘ 
Málaga, ni aun de aquellas industrias que 
no sisndo propiamente agrícolas tienen a la ' 
agricultura y sus preductos por basésy pri-'̂  
meras materias para s?t desarrollo. Por el 
contrario, quiere la Comisión estar en rela­
ción eon todos ellos y estimará de todos que 
acudan ya particularmente á los Vocales, ya 
a las sesiones para prqpónér 
dâ ós y áriñ partí ha'cer objeociónes, pneS la 
laber que con es# háján en favor de los in­
tereses do Málaga, la eátimará la Gotnisién a 
Todos cuantos tomando interés por estas 
/ e'uéstiones laboren por el progreso de Mála­
ga; que esto és én definitiva la meritísima - 
labor que harán cuantos por el progreso y 
adelantamiento dé la agricultura se iiiteré- 
;sen. ' ■ ' , ■ "■ '
Ei secretario de la Comisión, R. Lbmáé.
ÉL BAILE DÉ LA PfeENSA
Ll P i p i l  P E
La co m irió n orga »i z ad ora del ba i I e de 1 a 
Prensa, llev'a adebaiitadísimoésus trabajos- y 
espera -no rprevidcr ra o y pronTó • al tpúblioo 
non las uotictos de las' grandes atrtíooioues > 
que: ha do efrecérd-a í xfciaordi'aari<a ífis.ta del 
Lurtes de Carnaval, ' ■ ¡■*-
Por hoy nos liraitamoz a entei’ar núes.- 
tros lectores de la designación de presidenta 
del Jurado que actuará en el baile,- T
Ha recaído la elección en la hermosa y ele-1 
gantisima señora doña Leopoldina Ramírez 
de Egea, dama que goza de Tantas y tan me- ■ 
reeidas simpatías en nuestra alta sociedad.
Al efecto, una comisión de periodistas vi­
sitó en su hotel del Paseo de Sancha a los se-' 
ñores- de Egea, para' exponerles sus deseos-.
Los = dueños' de la casa, amabilísimos cotí 
sus visitantes e identificados con la filantró-'- 
pica idea que extraña el baile de la Prensa, 
aceptaron la invitación.
Los oomisiónadós salieron agradecidísimos 
alas atencioínes que les fueron dispensadas' 
por,los señores de Egea, a quienes queda* 
obligada por sus bondades la .Asociación dé­
la Prensa, ‘
El jurado femenino del gran baile del Im- 
nes de Carnaval, fiesta colocada bajo el pa­
trocinio de las damas 4 e Má l aga, 1 o presi d i- 
rájj’pues, la gentüisimá se-ñoré doña .Leopol­
dina Ramírez, de Egea, eu la que, como es 
sabido, se hallan perfectamente hermanadas 
la belleza, ladistinción. y la elegancia.
M<a»HMMpaag.rraiL̂agf ■■«My>-\-»rcaM«»««aaMK«»waWT8aBaaia«MflMIM!BMaMá̂  '
GALLITO con BELli/lONTE
torea en Málaga hoy 
en el
CINE: PASCUAimi
Bú: sesión éxtroorditiaria ‘cOlsbrááiá 'poi; 
la Cámara- ÁgríOola Oficial de fe proVihcíi \
el día siete de| mes corriente,-sé ¿oordÁ en
piúnóipio la- celebración ' dé " iín fCotip-' êso 
Ágríeela proviriéiaT, cuya Importancia fué 
reconocida por tOdÔ fep:̂  socios asistenTes a 
aquella A^mblea, A '
Fué designada la Comisión gestora de.di- 
cho Cótt^reso, compuesta dé los socios don 
Yietorino Martínez Muñoz, don Antonio 
González Cabrera, don Manuel .Timénc-z Lora- 
bardo, don Enrique' Laza Herrera y don 
EduardoLoniaa Jiménez, bajo la presiden­
cia d«l señor vicepresidente de la Junta D i­
rectiva de la Cámara Agrícola, dou  ̂ Féliz 
Carmena Ruiz,
. Anteayer a las tres’ déla  tarde,'se,^reniiió 
dicha Comisióu con asistencia 4© todos los 
#oales que la.componen y dí,Ó principio a 
ios trábajos de organización de) referido Con- 
grefSQ Agrícola, designando como secretano 
á don‘Eduardo Loihás Jiménez.
^éencareció la impértanhih de sistemati- 
2'ar los. ira bajos que han- Üe ser' objeto dé té- 
mas y. di#usión del Cong#^ _
X  está ofe'cto'se planeó una divisióií ''feór 
materias y se esbozaron algunos de dos te-
LA SESIÓN DÉ AYER
Bajo la presidencia del alca! *úpj gehor Ro­
mero RaggiQ, se reunió ayer fe Cerporación 
muniofeaí, para oelabrap. Pí̂ j¿vn do segunda 
convocatoíia, ;
feis que
CCiicurrieron a cabildo los señores eoncé* 
jales siguientes:
Mapolli Raggio, Bkiica Cordero, Baeza 
H|edina, del Rio JimóuQz;. Puente Molina, 
Zatra AUlanéSj-García Morales, .Briales Ló-; 
pp-', Cárcer Trigueros, Olmedo Pérez, Marzo 
Lombardo, Pries Groes, Irigoyen Esteban, 
Loring Gi'ooke, Oazorla Salmeróti, Segalerva 
Spotorno, García Cabrera, M̂ olina, Martell, 
González Martin, Garret, Milán és Morillo, 
Tejada T̂ áénz, Hidalgo Éspiídora, García 
reno, Viana Cárdenas, Jimé.nqz Platero, y 
Rodríguez Casquero.
. Acta ■ ;'
■El,secretario, señor iMart'os, da . fec.tura,. al 
áctá.déla sesión anterior, que s.e aprueba, 
pór unanimidad.
Acuardos de pégame.
Él alcalde d  ̂cuenta de jos failecimie-nto» 
del expresidente de la Dipirtapíón proyi.y 
cial, don Rafael Romero Aguado; é̂ ^Liflen te 
de alcalde don Ramón Portal '‘y y; (Jq
la señora doña María proponiendo la
adopción de los aoo<'̂ uĵ )jj.ado3 acuerdos de 
pésame.
Cfiiferfeé',̂  ‘ , , "
tene^efes, Z.. -
. Se |>ípcede,̂ .fe vataoiún .parai éto*
gir las tenencias de alcaldía,que ímllabae
vacantes por habej renunpiadp a, ê llâ  doe 
concejales conseryâ o.rep* que tos degerape* 
ñaban. . -
' Como el pleito pqlitmq siirgijo entre libe- 
rale,S y conservadores'selia sobiciquudo aa- 
tisfáctqriéniento para arabas ramaé inqnár" 
quicas, resulta que vuelven a'oeiipari sus 
éárgos los miamos señores que antes lo.s.ejer- 
ciañ. . . ,
Por diez y nueve votos y nneye pape-letaé 
©n blanco de los coucejules repúblicanoSj soti. 
'éjegidos 4."̂ , 9/V y M
de alCáfee, respectivamente, don Antonio 
Mil.anés Morillo, don José Hidalgo Espíído* 
iál, ción' Anfo'nid Gómez dé la Bárcéria, don 
Julio Oázbrla Salmerón, eVon José Lóriúg 
Crooke y don Evijrist.0 González Marti ni
, ; ’ A$uhfes de oficio _
’ Kfeúa el de>apaqho de los asuntos de, oÉciq, 
'Úasandd a la Comisión cíe. cementerios up.a 
cd'mÚTiicacióu del capellán do la neerópolia 
dé San Miguel, relacionada con el alumbra- 
‘4o y óbnstrúceión dé tablillas.
Se remite a la de Arbitrios un. oficio del
seyuiitía V L k ñ
jefe de la inspección de,carnes, sobre devo­
lución a don Josó Ruiz Molina do una canti­
dad que so le ha cobrado do más.
Queda enterado el Concejo de un escrito 
de la marquesa viuda do Fuente Santa, dan­
do gracias por acuerdo de pésame. >
Se aprueba un oficio de Contaduría,relati­
vo a concesión do^atrículps aúna alumna 
de la Escuela Normal de Maestras.
Con referencia a un oílcio del módipo ti­
tular de la barriada del Palo, participando 
que la matrona supernumeraria doüa Oon- 
oopción de la Puerta no ha prestado niuguu 
fiervício desde que se posesionó del cargo, 
se acuerda no abonarlo los honorarios.
fíe remiten al «Boletín Oficial», "para su 
publicación, el extracto do los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta 
inuuicipal de Asociados eu las sosíoü'ís del 
mes de Enero viltimo, y la neta de obras bo­
chas por administración en la pasada so­
mana.
Léese un oficio dol arquitocto mnuicipaJ, 
proponiendo el traslado a la Plaza del Obis­
po del uriuario que existo on la dol Siglo, 
por que constituya un obstáculo para la cir- 
oulaoión de carruíjee.
Be aprueba el oficio, y con respecto ál lu­
gar donde haya de emplazar.ie dicho urina­
rio se somete esto extremo a la Comisión de 
policía urbana, para que dictamine con ca­
rácter urgente.
. Lo que había sobre ia mesa
Se plantea de nuevo el asunto relacionado 
con la dimisión presentada por el señor (Jar­
cia Almendro, del cargo de primer teniente 
deelcalde.
El señor Mapslli manifiesta que nada ha 
de decir acarea de este asunto, porque ya en 
el anterior cabildo formuló con toda clari­
dad el criterio de la minoría republicana.
Confiamos en que la minoría liberal ha de 
estar conforme con nosotros en la proceden­
cia de rechazar la dimisión al señor García 
Almendi*o.
Este adoptó esa resolución presionado por 
el caciquismo de arriba, y dejarlo marchar 
representa concederle importancia a ese ca­
ciquismo que 80 entromete en todo.
Sirva do ejemplo lo sucedido en nuestra 
hermana Granada; véase de qué modo tan 
v iril y enérgico se sacude del caciquismo 
que allí venía imperando.
Manifiesta su extrañeza por el silencio que 
guardan los liberales.
El señor Jiménez Platero dice que ello 
obedece a que el señor García Almendro 
pei'siste en su dimisión, no habiendo podido 
conseguir, sus compañeros que desista ele 
ello. i
El señor Molina Marloll se lamenta de 
que no se haya aclarado el asunto en la for­
ma que debía.
Se vota si se admite o no la dimisión, au­
sentándote el edil románouista.
Liberales y  conservadores votan en favor 
de que se admita, y los republicanos en 
contra, quedando, por tanto, aceptada, por 
diez y  nueve sufragios en pro y ocho en con­
tra.
El alcalde indica que va a efectuarse la 
votación para elegir primer teniente, obje­
tando agesto el señor del Pío, que como no 
viene en la orden del día para que se re­
suelva en la sesión de hoy, aquél debe de­
clararlo urgente.
El pi*03idonte dice que se realiza la vota­
ción para ganar tiempo.
Por un sufragio y veinte y siete papeletas 
en blanco, es elegido interinamente primer 
teniente de alcalde, don Manuel Oárcer Tri­
gueros.
Este explica :que la minoría conservadora 
tiene su candidato, pero ha decidido que la 
votación se haga con arreglo a este resultado 
imitando la línea de conducta seguida en 
otras recientes, por la minoría republicana.
Se lee un informo da la Comisión despec­
tiva, relacionado con los médicos supernu­
merarios d.8 la Banaficencia municipal.
Hacen indicaciones sobre el asunto ios se­
ñores Molina jSi[.artell, Mapelli, Baeza y Gon­
zález Martín, acordándose que vuelva el in­
forme a la Comisión.
Sa aprueba uU dictámen de la Comisión de 
Hacienda, en • expediente de concurso para 
asegurar de incendios distintos edificios 
municipales, rechazándose la solicitud pre­
sentada por don Juan Torres Hivera, refe­
rente a este particular, por haber transcu­
rrido el tiempo necesario para presentarla.
Licencia
Da conformidad con lo solicitado poi el 
teniente de alcalde, don Justo García More­
no, se concede a éste un mes de licencia por 
enfermo.
Plaza efe consei’je
Es aprobado el expediente de concurso 
para proveería plaza de sonsorje del Par­
que Sanitario, que se confiere a don Juan 
Milla Cazaya, por reunir mejores condicio­
nes que ningiín otro concursante.
El arroyo tfcl Calvario
El señor Cárcer se ocupa de los grandes 
pcrjuiciosqüé experimenta una gran parte 
dela pobJapión por consecuencia de las ave­
nidas del arroye del üalvario.
Encarece 3a importancia que el asunto 
tiene para Málaga y propoüe queda Corpora­
ción se dirija al ministro de Fomento, inte­
resándole que en el plan de obrág de defensa 
de esta ciudad se incluya la desviación del 
susodicho arroyo; para evitar el peligro de 
sus desbordamientos.
Se aprueba ei proyecto.
El alumbrado
Luego trata el señor Cárcer del a■ umbrado 
público, exponiendo su deseo de que eu vir­
tud do que las cirounstañeias que dieron 
origen a su disminución, por causa de la 
guerrá, han tormiuado, se procure lie¿ar 
paulatinamente, puesto que do una vez no 
podrá hacerse, al rostableoimiento del alum­
brado que tenía la ciudad.
Dice que la obscuridad, en que hoysolia- 
llan envueltas las calles de Málaga, no debe 
subsistir. *
Propone que esta cuestión sea estudiada 
urgentemente por la Comisión de Policía 
Urbana.
E l señor García Morales interesa que 
también pase a estudio de dicha Comisión, 
el contrato que tiene hecho el Ayuntamiento 
con la Compañía Inglesa de electricidad, pa­
ra que se resuelva la forma de que los focos 
Pücistontes al final del Par<̂ u© permanezcan
encendidos el tiempo señalado,'o sea hasta 
la.s 1 2  deja, noche. '
Ahor*a So apagan a las 10. * \ .
El señor d e l^ io  entioq^é ^ e  debe visi­
tarse al diro(Aior do la Empresa debGas.
Se acuerda reanir a la oitadaUqnasíi&m>de 
policía Urbaná'par* estudiar cuanto -se <rela- 
ciona con el alumbrado, llamándose a dicha 
reunión al representante de la Compañía 
del Gas.
Los sucesos de Granada
I El señor Blanca Górdéro se conduele de 
I los luctuosos sucesos desarrollados eu lave- 
i ciña ciudad de Granada, diciendo que eu es­
tas fióras tristes en que el dolor embarga a 
nuestros hermanos, debemos levantar nues­
tro espíritu y exteriorizir nuestra más enér­
gica protesta por lo ocurrida.
Un pueblo paciente que  ̂año tras año lia 
venido sufriendo el poder tiránico de un ca­
ciquismo infame, caciquismo que comienza 
I en la Puerta de.i Sol de Madrid, y.llega has- 
I ta la más apartada aldea española., se ha lo- 
I yantado contra stris opresores, 
i Ya xmis cómo se ha respondido a eipe pue- 
I blo; la fuerza pública disparaba descargas ce- 
í rradus, llegandú hasta lo que debemos consi- 
í derar cual un lugar sagrado, ol recinto de 
I la Universidadj haciendo fuego contra los 
? estudiantes.
Ei Ayuntamiento de Málaga no puede 
guardar silencio ni mirar con indiferencia lo 
acaecido en la ciudad hermana.
Corno catedrático protesto de la violenta 
represión empleada hollando la Universidad, 
y como concejal representante del pueblo, 
me creo en el deber de proponeros la adop­
ción de estos acuerdos:
Que conste en acta nuestro más profundo 
sentimiento por los sucesos; telegrafiar al 
Eoctor de la Universidad nuestra protesta, 
y si en el Ayuntamiento de Granada queda 
algún representante legítimo del pueblo, 
porque me temo que.desempeñe la autoridad 
municipal algún cacique de segundo orden, 
el señor Héctor se encargue de trasmitir al 
Municipio granadino nuestra protesta.
Se acuerda todo lo propuecto.
Baja de un arbitrio
El señor Molina Martell habla con respec­
to a la baja que se observa en la recaudación 
del arbitrio sobre las carnes, baja que arran­
ca desde el añade 1912.
Hace estadíis comparativos de recaudacio­
nes, afirmando que de seguir el descenso el 
Ayuntamiento va a la banoarroba. -
Indica las soluciones que a, su j uicio, con­
vienen para impedir eSa baja, señalando 
i también las modificaciones que procede in- 
troducir en las faenas del Matadero.
1 , El señor del Río cree que para remediar 
h basta con que los, empleados cumplan
( . eizactamente su misióu, mas para ello preci­sa que perciban sus haberes en forma oorre- I lativa.
I ■ El haqo algunas aclaraciones, ase-
I gurando que la causa principal de ia baja en 
I la recaudación del arbitrio, depende de la 
j elevación de precios de las carnes.
I Ha ordenado que los recaudadores se va­ríen cada quince días.
Después de breves manifestaciones de' los 
5 señores.Cárcer y Baeza, se acuerda que el 
4 asunto lo estudien las comisiones de Mata- 
I dero y Arbitrios.
I Solicitudes e informes
l El señor Mspelli impugna una solicitud 
, presentada por el capellán del Cristo de la 
- Salud, pidiendo que el Ayuntamiento le  
• ceda un cuadro atribuido al pintor Niño de 
í Guevara.
;; Dice nnesbro querido correligionario que 
V. el Municipio no debe desprenderse de nin­
guna joya artística de más o menos valor, 
i- Nos oponemos—agrega—-a que salga de 
aquí ningiíu cuadro, y el que nos ofrece en 
; cambio dicho capellán venga a nuestro po- 
, der, una vez, que sea reconocido su mérito, si 
■ lo tiene, y restaurado.
I La Corporación acepta lo propuesto por el 
;• señor Mapelli, quien asesorará al alcalde en 
I lo relativo al cuadro que existe en la men­
cionada capilla.
El señor deí Rio apoya una solicitud de 
vecinos de, la barriada de Churriana, pidien­
do le colocación de seis faroles más.
 ̂Asegura el señor del Rio que la instala- 
I oión de los farolps que acordó poner el 
Ayuntamiento se ha hecho do modo capri­
choso, habiendo diez luces en un trayecto de 
60 metros.
 ̂Propone que se gire una visita de inspec­
ción por la Comisión de Policía Urbana.
El señor Baeza indica que dos ooñcejales 
aesmpañados del técnico se encarguen de 
hacer una distribución equitativa de las lu-
güciiza: y en donde se lo oo^á  al 
5 presupuesto de Obras p\ibl|icas q'
1 gasta, como así mismo ctrbs ;serY .. sufren la misma suérte.Queda de usted aftmo. b, ?j. ra
Jfisé Qidntei'o Claros, X  '
oes.
S© comisiona para esto a los señores H i­
dalgo Espildora y  Baeza.
Las demás instancias se despachan en la 
forma dé costumbre. . .
De los informas do comisiones quedan dos 
sobre la mosa, aprobándose los demás,
‘ Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levanta la sesión, a las seis de la tarde.
,Sr Director de El JPopülae.
Muy señor mío: Le decía en mi anterior 
comunicado que los concejalei de este Ayun- 
tam.iento u.o paíecíau por parte alguna y, en 
efocto, estos señorea, por obra y ; g/'aoia del 
cacique, han sido reelegidos en cuantas elcc 
clonés municipales se han presentado, por 
cuyo motivo considerante concejales por de 
rocho propio, y, por consiguiente, en vez d© 
ir al A j u itam eato a hacer administrució/L 
fu.'jren a ser instrumentos serviles del al­
calde; reduciénse su misión a p igar lo menos 
posible. Ya hace mucho tiempo que uo se 
reúne la Corporación ni celebra sesiones, 
dando lugar con este extraño proceder a una 
situación en extremo lamentable.
La casa Ayuntamiento, instalada eu el do­
micilio particular del alcalde, en donde éste 
señor,y dueño de vidas y haciendas,és donde 
decrata la ruina de las familias y en donde 
se les aumenta a muchos vecinos del pueble 
eu los repartos de consumos y de ^especies 
del año último un treinta y un cuarenta por 
ciento en sus rc-speotivas cuotas, sin causa 
legal que lo justifiquen allí también en don­
de se fabrican también por el mismo señor 
uqp^ presupaestos jaunieipaiea que ayer-
Los estudiantes
Ayer continuaron los estudiantes do los 
centros docentes de Málaga^ su protesta con 
motivo do los tristes sucesos do.sarroliados 
en Gi’auada, en la que perdió la vida un, 
compañero.
Consiguieron que los centros de enseñan­
za no diéraii clases hasta el Lunes próximo, 
©intentaron con frecuencia organizar mani­
festaciones en las que, con buen htimoí-j An- 
ceudian velas y cantaban i-espousós por la 
muerto política del cacique Lachica.
Los gu.ardias de seguridad disolvían los 
■grupos algo cbrhpactos que seforníábániy al­
guna^ veces fueron silbados los ogentes de 
la autoridad.
Transcurrió tranquilámonto el di|f y du­
rante ia noche hubo paz.
-H oyalás diez de la mañana celebrarán 
un mitin en el Teatro Lara para acqrdar la 
entrada en olase desde el Lunes.
No se permitirá el acceso al local a per­
sona extrañas al elemento escolar.
Sábado i5 de Febrero dfe 1919
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE EÁBEICAS DE ABONOS, DE PSODUCTOS Qt̂ ImIOOS Y DE SÜPEiUrOSFATOS
Cápitai Sdbial enteramente desemboisauo: iO.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE stítoPOSFATOS, ÉXUA LA MARCA
i t S G & S S 0 Q  '
Por noticias particulares llegó ayer a nues­
tro conocimiento que en una finca que don 
Jaime Parladé posee en la Dehesa del Ma­
droñal, término de Benahavís, se declaró un 
incendio, a consecuencia de prenderse fuego 
el hollín de la chimenea.
A l lugar de la ocurrencia acudió la guar­
dia civil y oti‘03 vecinos, logrando e::ctinguir 
el fuego,
Solamente se quemó parte de la techum­
bre del edificio,- --
En la citada finca se encentraban de tem­
porada don José Cuevas y su distinguida fa-- 
milia, regresando ayer a esta en automóvil, 
en vista de que en las condiciones que ha 
quedado la casa nó les permitía coutinuar;
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
marchó ayer al valle de Aran (Lérida), a po- 
: sesionarse del cargo de ingeniero Jefe de 
aquellas minas, el ilustrado ingeniero don 
Josó Gómez de la Bároena.
A  Madrid, don Antonio Gómez de la Bár­
oena, don Antonio Baena Gómez, don Enri­
que Ramos Rodríguez y su hijo don Helio- 
doro.
ABarcelona, donde fijarán su residencia, 
marcharon el conocido notario y abogado 
don Cristóbal Esteban y su distinguida es­
posa doña Ooneepción González de la Cá­
mara,
A  Granada, don Juan Iglesias.
A  Ceuta, al regimiento del Serrallo, de 
guarnición en aquella plaza, el teniente de 
infantería don Miguel Cánovas Casan ova.
A Antequera, el oficial de este Gobierno 
civil, don Fernando Benavides y  España.
En el de las dos y quince vi no .procedente 
de Vitoria, la distinguida señora doiia Mer­
cedes Lazarfaga de Sevillano, a quiéñáoom- 
pañaba desde Córdoba su hermá|óib don 
Eduardo. ■ ;
De Madrid vinieron, don Tojpás Mafenco 
© hijo, el diputado a Cortes dóii Fráneisoo 
Barber y su hermano doií Luis; ilustrado 
ingeniero, el diputado a Cortes don José de 
Moral, Qon Luis Casado, el abogado'don Mi­
guel Pérez Bryau y don Josó Estrada, dipu­
tado a Cortes por Ronda y su esposa doña 
Luisa Segalerva. ■ -
De Bilbao vino al opulento propietario 
don Francisco Power.
De Granadal la eminente artista itequel 
Meller.  ̂ . ■ ; .
De Taba, el diputado provincial don Die­
go Darán Villavioencio.
De Cañete la Real, don Cristóbal Martín. 
De Antequera, el apreciable joven don 
Agustín Blázquez.
*
En el correo de ayer marchó a la cofte y 
Toledo, nuestro distinguido amigo particu­
lar el comandante de intervención níiiitár, 
don Luis Arjona Mousó.
- .
Ha regresado de Osuna, donde fué dé ex­
cursión cinegética, ©1 distinguido joven don 
José Alvarez Gómez.
• *
Se encuentra en una finca del térhiino de 
Cártama, pasando unos días, nuestro parti­
cular amigo don Vicente Gómez de Cádiz, 
con su distinguida familiar
♦* ¿X
Felizmsnte ha dado a luz' una hermosa 
niña, la distinguida señora doña Trinidad 
Moreno, esposa de nuestro querido amigo 
don Enrique la Cámara.
Nuestra .felicitación.
** *
Para pasar una temporada con sus intinios 
los señores de Echevaría (don Rafael), en la 
finca «La Concepción», propiedad de éstos, 
han venido de Bilbao los señores don Juan 
Bayo y don Francisco Iturrino.
V i.Oon mioHvo del sensible falleoimiento de 
la respetable señora madre de nuestros p!.r- 
ticulares amigos don Enrique J. y don Ra­
fael Huelin, están recibiendo éstos generales 
demofebiacionesde aíectoide sus numerosas 
relaciones a las que muy de Veras, unimos 
las nuestras muy sinceras.
«* *
Esta noche a las nueve se vorifio.ará en la 
iglesia de San Juan, la boda de la bella se­
ñorita Amalia Andrade Gálvez, con el esti­





En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1 .*, bonito jardín y servicio a 
iodos los trenes.
QÜS ES LÁ MEJOR
Fábricas moilelos en VALENOiA, ALiCANTE, SEVILLA y MáLA&A
Capacidad de producción anual: ZeS.ÜOO.üüO de kilogramos de superfüsíaíos.
Comprad de preferencia el Superfosfaío especial de 16il8 ®io de la Unión Española 
de Fábricaé de Abonos, superior a los Superfosfatos lSi20
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.--MABR1D 
APARTADO POSTAL Ó90 : TELÉFONO S. Ué3
El Liavin lAmacén af por mayor y menor do férreteHa
S a x x t a  ;MiajE»ia, jo.áxxx. 1 S . « M á l a g a
LÓPEZ HERMANOS
Los Leones.—Málaga ^
Cosecheros.-—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes da aguardientes y licores.—Anla 
Mosscaíel, Dulce y Seco.—Gran vino Kin» 
Ban Clemente.
Alcoholes al por raáyor para industrias y 
atitomóviles.
Se adnnHe.’i rspreseníaiites con büenas re- 
fcrencieaí.
C A L E B D A H O  Y  C U L T O S
F lc l í íF & E ír t O  ■ 
Luna menguante el 24 alas 1-48 
Sol, sale 7-20. Pónese 17-14 .
15
y .̂ maua 7.— Sábado 
¡■dantos de hoy.—San Faustino, 
Santos de mañana.—San Julián. 
Jubileo para hoy.—En San Juan. 
Para mañaua.—En ídem.
Obsorvaclones PUet^orolégioas
Observaciones tomadas a las ocho déla 
mañana de ayer, en la estación meteorológi­
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 760‘9. 
Máxima del díá anterior, 15‘8.
Mínima del mismo día  ̂9'4.
Termómetro seco, 1 1 '2 .
Idem húmedo, 1 0 '6 .
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. on 24 horas, 4 4  
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mira,, 1 ‘5.
Lluvia en rnirn., 0‘5.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han recibido los siguien­
tes partes de accidentes del trabajo:
José Rubio López, Antonio Utrera,'Manuel 
Calderón Moreno, José Pádillá Rey, Juan 
Bonilla Solero, Juan Vela Fernández, Anto­
nio Domínguez, Juan Díaz Gutiérrez, Luís 
SferranoMena, Juan García Zálpana y José 
OorialBernández.
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres^ eídaho, hoja­
lata, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
 ̂ vTAVsíínr.- ..— —̂ -
todas las eníennedades del P o ch ó  y V ías
r e s p ir a ío r ia s .  El más activo do los prepara­
dos para combatir con éxito seguro T o S j ElrC-l-
quitfSj T u b ercu los is , A sm a-y  toda dase 
de C a t a r r o s .
wMEo-
m m
DE VENTA EN TODAS LAS rARMACfAS V DROGUKíO.̂ lS
c . ' d; ■ T; . ■
G a r r i i l o  y  G o x a p a ñ í a
G R A N A D A
Abonos y primeras fuaterias ,
Supérfosfato de cal I8|20 para la próxima siembra, ^ n  garanílaj db riqueza 
I > e p ó s l t o  © n  MáÍ£t|^£i: O a l l ©  d.© t e l e s ,  n á L ii ie i r e  S 3
Para informes y precios, dírlgirsé a '1̂  Dirección;
a l b ó n d i g a , 12 y . 13.  -  G R A N A D A
ML CANDADO
A lm a c i& x i. d .e  F e x 'r e t e x ' í a  y  m e x i o x '
■ ■■ ' — DE
. J U L I O . '  O O Ü X  ■ ■
Caile Juan Sdátez Garoía (ántos Especería) y Mai ohanfe
Bxtenso aurtido en SateHa decodna, Herramientas, chapas dé hierro y zinc, hórrales para-é^S 
os etc. etc.
L A  M E T á L Ú R G - I G A  . S .  , 'A .— H A L A G A
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarni|es> contratistas y minas. Fundición 
dé bronces y  de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de. peso. Taller mecánico para toda
ciase de trabajos. Tormllena con'tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante,-Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, 1. «y ,
S o .: oo-xiii.pr*a .í-^iexx*» v i e l o
1 1laimes mm*
l-£xal-la-F'ias g-Bx a «  Ixiglésí 
c;?o& .« A x s .t x 'a e it a s  
SERVICIO A  DOMICILIO I
i
ALFREDO RODRIGUEZ 
A{atii9da 28 >: Teléfono, núm. 174
Dépásito: Sonáe de Áranáa 10 y 12 
(antes Jabonero)
©iluto con OELMONTE
: ̂  torea en Málaga hoy
' en el
Ha sido, ñorabíado Comisario, de entrada, 
de la Casa de Misericordia, el anxiiar de esta 
Diputación ProVinoial,don Francisco Roble­
do Bellido.
Desde la prisión, de Alora son conducidos 
a la de esta capital los presos Salvador Días 
García y  Juan Pérez Cabrera.
A  la cárcel de Algeciras es trasladado el 
soldado desertor Salvador Lozano Ifártinez, 
de paso para Tetuán.
A  San Fernando es conducido el marinero 
desertor José Cuevas Alarcón.
El juez de instrucción del distrito de la 
Merced cita al procesado Josó Muñoz Mó- 
rida;
Dicho juez cita al testigo Josó Romero 
Muñoz,
El de Torrox, a Ramón Rniz Muñoz alias 
«Galiapo».
El de A.lora cita a un sujeto llamado Juan.
Los alcaldes, de Iznate, Beuahavi's y Vi* 
ñuela reclaman la comparecencia do los mo­
zos del actual reemplazo cuyos dé/micilios se 
ignoran. ' :
En el Ayuntamiento de,lionda se expone 
el padrón de cédulas personales.
En el de Benahavís tendrá lugar los días 
17 y 18 el cobro del pTíaaer trimestre de ar­
bitrios municipales,.
En los de Iztáiij'^aucín, Comares, Tóioxy 
Casares, se exponen las listas definitivas de 
señores cón der^.oho a elegir compromisarios 
para las eleoeiónes de senadores.
El balance de las operaciones de Contabi­
lidad veriheadás hasta el día 31 de Enero 
del año actual por él Ayuntamiento! de esta 
capital, se publica en ©1 «Boletín Oficial' de
ayer.'  ̂ ' ■ ■ ' ' ' ;
La Administración de, Contribución es de 
esta provincia cita a don Félix Canaona 
Rniz, don Antonio Salcedo Cordón, don Au­
gusto Gutiérrez Rniz y don FranciscoXluar- 
te, omyos domicilios se ignoran. '
La recaudación de cón tribu cío oes corres­
pondientes al primer trimestre del año ac­
tual tendrá lugar en los pnebloa que se men­
cionan, los días que seúndicani 
Cárratraca, el 15 y  16.
Árdales, 15, IG, iT y  18,
Peñarrubia, 17 y 18.,
Teba, 39, 20 21 y 22.
O ampillos, 24,'25, 26, 27 y 28.,
: .Cañete la Real, 16; 17,18 9 .
Cheyas del Becerro, 21 y 22.
Aimafgén, 24" y25. •
Sierra de Yeguas, 17,18 y  19.
Estepona, 1 5 ,1 6 ,17y  18.
Casares, 20, 21, 22 y 23.
GenalgnaoiL 2o, 26 y  27.
Jnbriqne, 1 ,2  y 3 de Marzo. '
Manilva, 5 y 6  del mismo. '
CINE PASCÜAUNI
Aviso de ía Compañía
de! Gas a! pábiioa
La Compaííía del Gas pone én conocimien­
to délos señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuehíren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se déjen sorprendef por fa visita dé per­
sonas agetias a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubps 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así 16 hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de ía Compañía 
para poder Identificar su personalidad como 
operarios 4a lá mi8raa.--lA DIR^C íON*
El plan de aprovechamiauto para el año 
forestal de 1018-1919, se publica en, el «Bo­
letín Oficial» de ayer.
Cura el ©stónia?,o o intestinesg el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños abfitór* 
ven siempre con repugnancia y  que les fati« 
ga porque no lo digieren. .Reemplazadlo póf 
el VINO DE GIRARD, que se encneñ'tra ea 
todas lasbnonas farmacias; agradable ál pá* 
ladar, más activo, facilita la formación" de 
los huesos en los niños de creoimiento deli»
oado, estimula él apetito, activa la fagocito* 
sis. El mejor tónico jiara las oonvaleoenoiaS
en la anemia, en la tuberculosis, en los reo" 
matismos. E ^ ase  la marca, A . GlEAJUI 
París.
feroera Sábado 15 de Febrero de 1919
PROyiIíGIAS
Los estiídiaritea.
Gátliz.^IjOig estlidiítetés d© Medioinia cele­
braron una maniíes^ación ordenáda, entre­
gando al gobernador las cojsclnsiones vota­
das. ■
Los manifestantes llevaban banderas. 
Correspondiendo al ruega que se le  hieie- 
ra, asomóse el gobernador al balcón y^ogó á 
todos que se disolvieran, siendo aplándido.
Ofreció telegrafiar boy mismo al’ministro 
las peticiones interesadas^ - ■ •
Pe hu&lga
1 Oádiz.^JD.8slÍ2íase tranquílamenté la bu^l- 
ga del Depósito franco, Compañía .Trasatlán­
tica, y Constructora naval.
Siguen los retenes de la guardia civil.
Reunién
Linares.—En él Ayuntamiento celebraron 
upa importante reunión las fuerzas vivas de 
la localidad, para tratar d© los bajos precios 
a qué pagan las ínndieioués los minerales.
Hoy llegaron en tren especial numerosas 
representaciones.
Acordóse liquidar los minerales sobre la 
base de ciento veinte y cuatro reales los cien 
kilos plomo. ; .
8s telegrafió a los diputados por el distri­
to, y  al Presidente del Consejo,
El Domingo s© verificarán manifesiaciones 
en Linares y  La ÍQáfqlina para protestar de 
los abusos que cometo la fundición.
Entre los obreros existe gran malestar, te­
miéndose que dcoíai’en el paro general, en 
todas las minas del distrito.
Anormalidades
Jerez.—Sigue concentrándose la guardia 
civil. ,. .
Los electricistas han acordado holgar du-v 
rante tres días.
‘ Los comerciantes protestan de las tarifas
agredido desde una esquina de la callo de 
Calabria, por tres individuos enmascarados, 
que le hicieron tres disparos de arma de 
fuego.
El pobre hombre cayó a tierra, de donde 
■ lo recogió a poco un transeúnte, llevándole 
a una sucursal de la Cruz Roja.
En esta fuó reconocido, calificándose su 
estado de grave.'
Presentaba una herida en el vientre, con 
orificio de entrada y  salida. '
Joaquín ingresó en el Hospital Clínico, 
'donde estuvo a tomarle declaración el juz­
gado, ante ©1 cual manifestó el herido que 
ignoraba quiénes fueran sus agresores, aun­
que suponía que fueran empleados de «La 
Oanadignse».
Por la mañana dejó do"existir.
Un mitin
Sevilla.—:Esta tarde a las dos y media co­
menzó en el salón de actos de la Universi­
dad el mitip dp protesta contra los snoeses 
desarrollados en Granada y  contra el óaci- 
: quismo imperante.
Presidió él acto el catedrático señor Jar- 
dón.
Mnnifestacidn
Sevilla.- Terminado el mitin,en el que se 
aprobaron tanas conclusiones semejantes á 
las que se h¿n acordado por casi todos los es­
tudiantes de España, se aguardó a que cesa­
se la lluvia que caía, organizándose una ma­
nifestación, a eqyo frente figuraba el.aeñor 
Jarddn y otros tres catedráticos.
Los escol|ires llevaban ía bandera d*© la 
ü niversidáp, que precisáménte lea fuó rega­
lada por ld|eitúdiantes granadinos.
Seguíanlos estandartes’.dje las facqltades,, 
y los eacolaj’es eit púmero de dos inil.
En todas,: lás calles por la qde desfilaba la 
manifestación cerraban sus puertas .los có- 
meroiós en señal de adhesión. - 
Llegados al Gobierno civil, subió una co-
ferroviarias, poique elevau el precia de lasdi oaisión, haciende entrega de las conclusiones 
s u b s i s t e n c i a s . , . . . .  _
Accidente
Jerez,—Hallándose do .cacería los primos 
Andrés Troya Parrón y  José Lebrón Troya, 
cáyóseiea José la escoijeta,resultando muer­
to Andrés.'
Del confiicío
Cádiz.—Se ha quebrantada la huelga ge­
neral, trabajando lás cigarreras y en los as­
tilleros de Echevarrieta.
Los panaderos, que tenían anunciada para 
hoy la huelga legal, en signo de solidaridad, 
no abandonaron el trabajo.
Continúan en huelga los obreros del De­
posito franco. Constructora naval y Trapt- 
lantioa, no cesando las gestiones para llegar 
a un acuerdo.
Las impresiones son optimistas.
Peloteras
. Cádiz. En ol Mercado de la Libertad se 
registraron varia.s peloteras, entre compra­
doras y vendedoras, por cotizarse las horta­
lizas a precios eloVadísimos.
A  un iVendedór que abofeteó a una com­
pradora, promoviendo fenomenal escándalo, 
lo detuvo la policía.
La guardia civil dió varios toques de aten­
ción y logró restablecer el orden, impidien­
do que se formaran manifestaciones a la sa­
lida delmercado.
Denuncia
Cádiz.—La p-olioia denunció al gobernador 
que los acaparadores, mejor que rebajar los 
artiouJos, dejan que se pudran en los alma­
cenes y  luego los arrojan al mar por la mu­
ralla.
Hácia la normalidad
Cádiz. Los tranvías circulan sin guardia 
civil.
l?erduran los retenes en divei*sps sitios.
En los hospitales mejoran los dos guardias 
que fueron heridos de pedradas, y los tres
paisanos,heridos de bala. ,
Todos los periódicos se.publioan.
Huelga
Jerez.—Los vitionitores han acordado de- 
olaíár la huelga, en solidaridad con los copa- 
pañeros de Cádiz,como signo de protesta pol­
los atropellos caciquiles registrados en va­
rias capitales, yén favor déi abaratamiento 
dé las subsistencias.
: se celebrará-uu mitin.
Según la impresión general, se. irá a la 
huelga hasta conseguir lo quese apetece.
Protesta
Jerez. Los síndicos de to.dos los gremios, 
reunidos en lá Cámara de. Comercio, han te­
legrafiado a Homan o n es protestando délas 
tarifas  ̂ferroviarias, que impideu abaratar 
los artioulos.
AdemAs declilran su responsabilidad por 
los conflictos quo sa susciten.
víctimá da la asamblea de 
ayuntarhientos
Barcelona.—Ha fallecido en el hospital el 
obrero Juau Vinet, herido ©n la Rambla de 
Canaletas en la colisión quo liubo el día 
que se celebró la asamblea do ayuntamien­
tos.
El pleito jaimista
^^Barcoloua. «El Correo Catalán», órgano 
de los jaimistas, se ocupa en su número de 
hoy do los incidentes ocurridos en Madrid 
'.  ®*itre la Junta suprema y «El Correo Espa- 
ñol»-.
• En.el partido la excitación es muy grande.
El-elemento joven, particularmente los 
requqtés, están al lado de don Jaim'o.
Un banquete
Baroelonai—El capitán general haobse- 
'q^adq con un b.anqqete a los señores go- 
í^l^rnador civil, obispo, presidente de la Au- 
' gofi®mador militar y  algunos jefes
? f̂ióiales._
f ^  Una agresión cobarde
g ^^roelona.-Anoche, al retirarse a su casa luin Paño, empleado de la sección de
> Vííft -Cit
dé la Compañía fLa Canadiense», fuá
al gobernador interino, señor González de 
Junquito.
El seci-etario de la comisión y el señor 
Junquito,tuvieron que asomarse al balcón, 
siendo aclamados por los estudiantes.
Los escolares llevaban distintivos en las 
solapas, para evitar que se mezclaran con 
ellos elementos extraños, como en realidad 
sucedió, pues se presentaron algunos indivi­
dúes con cartelones, en los que se leían ins­
cripciones insultantes.
Los oatédrátieps y la comisión impidieron 
que figurasen los cartelones en la mairifes- 
tación.
lyiuera Borbeiia
Sevilla-— A l regreso del Gobierno civil, 
los manifestantes se dividieron, entrando 
unos por la calle de Tetuán y continuando 
otros por la de las Sierpes.
A l pasar frente a.la Peña Liberal, dieron 
mueras a Borbolla y a La Chica.
Depositadas , las banderas en los ce otros 
docentes, volvieron los escolares frente a la 
Peña, obligando con los paraguas a que-ce­
rrasen las puertas y prorrumpiendo en una 
silba estrepitosa.
Los mueras a Rodríguez de la Borbolla no 
cesaban y  tampoco las pedradas.
Al pasar los esqolares frente al Circulo Mi­
litad, y  ítorearon al ejército.
Desde los balcones del Oentro Mercantil, 
sociedad que cuenta con simpatías, los so­
cios que sé hallaban en los balcons.s, ovacio­
naron a Iqs escolares, que contestaban agra­
decidos. ■ ’
Después, de haber silbado nuevamente a 
Borbolla y dejstruyendo la luz de la entrada 
y  algunos cristales, entraron los escolares 
por la calle de Monteros, donde dá la puerta 
falsa de la Peña, intentando asaltarla..
Desistieron de su empeño, cantando leta­
nías otra vez frente al centro.
Una pareja de guardias de Seguridad íué 
impotentepai*a contenerá los estudiiantés, 
que arrojaban piedras.
Una de eilas hirió levemeúte al joven don 
Fermín Alarcón, hijo de uno de losingonie- 
ros dé la fábrica de tabacos. , '
Algunos estudiantes pretendioron mar­
char al Prado do San Sebastián, a «Villa 
Hermosa» hotel donde habitar Rodríguez de 
la Borbolla, pero desistieron de su empeñó.
A la farma&ia de Borbolla
Va que no fueron al Prado,se quedaron en 
el Centro, llegando -ala calle de Cánovas 
del Castillo, donde tiene establecida una 
farmacia don Ramón Rodriguez de la Borbo­
lla, hijo del exministro, .
. Los escolares prorrumpieron en gritos y 
como el farlnacéutico Borbolla hiciera ade­
mán do sacar un arma de fuego para defen­
derse, cayó sobre lo botica lina verdadera 
lluyia.de piedras ,que destruyeron ios cris­
tales de los escaparates j  algunos botes.
Después de las seis de la tardo el orden 
comenzó arenacoi*.
En las manifestaciones iban cartelones con 
inscripciones contra los caciques,
fiSanifestacién estudiantil
Barcelona-.—Esta tarde, a- las seis, los estu­
diantes han organizado úna inanifeetaoión 
llevando'cirios y una caja con ira monigote, 
y un letrero qne deda:
«A liin  murió La Clúoa.»
Los estudiantes canta lían responsos, reco­
rriendo laS Rnrablas, y dirigiéndose final­
mente ál Ay un ti.miento, donde se disolvie­
ron.
La muerte dá o?i contramaestre
Barcelona.—Ei juzgado continúa sus d il i"  
genoiaa con motivo do la muerte del contra­
maestre Luis Mut.
La policía sigue la pista a varios descono­
cidos, a los que so cree complicados.
Uno de los presüntos autores de la agre-. 
siÓD, que fuó detenido ayer, sigue inoqmuni- 
cado.
El detenido ha estado procesado varias 
veces por delitos sociales.
Además fiió herido en una colisión ocurri­
da hace varios años, por Luis Maí¡»
El asesino do un serebo ^
Barcelona.—La policía ha detenido a. Cn 
sujeto que estaba reclamado por haberdado 
muerta a un sereno, en una fábrica derja 
barriada de San Martín. :
S i hecho ocurrió a fines de Septiembr^ y  
el cadáver del sereno se encontró en una ¿á'!' 
ve de la fábrica.
La detención se llevó a cabo cuándo e l^ é - 
sino dormía] en un banco del paseo. ■ d '
El detenido ha quedado ikcOmmiicadd¿ vd*
Presentación V j
Barcelouc.—Voluntariamente se lia 'pre­
sentado hoy al juzgado un individuo Hatea­
do'Feliciano Ruiz, que él Domingo hiñó 
gravemente a su esposa de un tiro, en la bk- 
rriada de Gracia. . i , .
Movimiento de baques ^
Barcelona.—Esta mañana hubo mucho mé- 
vimiento en el puerto, por haber zarpado nu­
merosos buques que estaban detenidos a 
causa del temporal. d . -
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El ministro de Abastecimientos señor Ar­
gente ba hecho nuevas y extensísimas mani­
festaciones a la prensa, ocupándose de la ba­
ja de, los artículos de primera necesidad y 
de la actuación de las Juntas locales de sub­
sistencias.
No se sacrificó
Con motivo de la elevación del precio de 
las resés, hóy no se ha sacrificado en el ma­
tadero de Madrid ¿
La cuestión del “ Correo Español,,
El gobernador civil señor Romeo dijo esta 
tarde a los periodistas, que le habían visita­
do ©1 senador don Dalmacio Iglesias y el di­
putado a Cortés señor Oáreaga, ambos tradi- 
oionalistas, los cuáles le entregaron un re­
curso contra la actitud en que se ha colocado 
Vázquez Mella.
Dicho recurso lo recibió el señor goberna­
dor. a las doce del día, y una hora después ya 
estaba en él ministerio de la Gobernación.
Reunión de directores
Esta tarde, a las tres, se reunieron en la 
Asoeiapión de la Prénsalos directores'de los 
periódicos madrileños y  los diputados perio­
distas, con objeto de examina» lo ocurrido 
en el Congreso, que produjo ayer la retirada 
de los redactores que hacen información en 
la tribuna.
Después de amplia discusión, en la que in­
tervinieron Lúea' de Tena, Francos Rodrí­
guez, Martin Fernández, Castrovido, Brío- 
nes y otros, so acordó q*e, éin perjuicio de 
los desagravios que obtengan los coneurren- 
vz ou  ̂ tribuna de la prensa, que son los pri- 







































El conde de Romanones, después de des­
pachar con él rey, recibió a los periodistas, a 
la hora de costumbre, en el ministerio de 
Estado.
Aludiendo a las manifestaciones, estadiaía- 
tiles, repitió lo que dijo ayer, o sea que es­
peraba quula sensatez y cultura de los estu­
diantes no diera lugar a lamentables sucef 
sos,en los que tuviera que intervenir la fuer­
za pública.
Anunció que hoy a primera hora iíía al 
Senado para contestar a la interpelación del 
señor Dómine, sobre cuestiones sociales.
En esta interpelación intervendrá el señor 
Sedó.
Luego hablarán Gimen o y Romanones. ]
Un periodista la preguntó la fecha en que 
tendría lugar la anunciada modificación mi­
nisterial, respondiendo el conde:
«Todavía no ha.y nada de eso.
Los acontecimientos presentes no me de­
jan ocuparme de eso asunto.s^
Otro; periodista lo insinuó algo sobre la 
supresión del ministerio de Abastecimien­
tos, contestando Romanones qué‘hasta qué 
pase algúu tiempo, no podría tampoco ocu­
parse de ese particular.
Hablando de la labor parlamentaria, dijó 
que no pensaba suspender las sesiones de 
Cortes hasta Julio, púés el movimiento dé 
ahora era el único medio que tenía paíá pa­
sar un verano tranquilo.
Robo escandi îoso
Durante la última madrugada, una banda 
de ladrones asaltó el hotel que el señor Mur­
ga posee en la calle do Doña María de Mo-
. El sereno del distrito y la guardia civil de 
vigilancia en aquella demarcación, sorpren­
dieron a los ladrones en ol momento en que 
huían, dándoles el alto.
Los rateros contínnai-on su luga, disparan­
do entonces los guardias^ que ni ax'in así lo­
graron detenerles.
Eu su huida derribaron los ladrones a un 
individuo que se supone venía en dilección 
contraria, y  sobre el cual recaen sospechas 
do qip? esté complicado en la feerhoría.
Los ladrones, abandonaron en su fuga tres 
sacos llenos de objetos d© plata, robados.en 
el hotel, y cuyo importe asciende a una suma 
respetable.
En el reconocimiento hecho por ios guar­
dias, se comprobó que los ladrones penetra­
ron por un balcón., rompiendo los cristales y 
haciendo saltar los pestillos y cerraduras 
metálicas.
Además dejaron sobra una mesa varios 
objetos valiosos, con idea sin duda de volver 
luego por ellos, si no les fracasaba el golpe.
El sujeto-derribado por los ladrones que­
dó detenido hasta que se aclare si tiene par­
te o no en la fechoría.
Don Alfonso
El rey despachó esta mañana con los mi­
nistros de turno.
Jiúego marchó al estudio de Benlliure.
Ecos lusitanos
Noticias de Lisboa recibidas en Badajoz 
dicen que las fuerzas republicanas obtienen 
grandes ventajas sobre las tropas realistas.
Los últimos cora bates han sido francamen­
te victoriosos para las tropas adictas a la lU - 
públioa.
En Gobernación
El subsecretario de Gobernación nos dijo 
hoy a i^edio día que en Granada no había 
ocurrido mas que un pequeño disturbio, du­
rante el cual los revoltosos quemaron un fie­
lato.
Terminó dipiendo Liado que no tenia más 
Dpfcipiasqúé comunioar a la j)réu?a,
4
deración para la prensa, por parte de los po 
i lítioos, afirmando de una vez para siempre el 
) perfecto derecho de los periodistas a concu­
rrir a las Cortes.
,be habló también, de una propo-ríción quo 
que presentarán los diputados p-sriodistas, 
en caminada a afirmar ©n las Cortearse dere.
■ cho. /* ■-
Escándalo municipa!
En la sesión de hoy del Ayuntamiento so 
produjo un fortisimo escándalo a consecuen­
cia dé Una denuncia fórmuladá por el señor 
Maura, contra el jefe de la minoría conser­
vadora, don Alvaro De Blas.
Se fundaba en la venia que éste había he­
cho de una cradenoial, tomando antes de 
facilitarla 1.500 pesetas.
El señor De Blas ss defendió de los car­
gos que se le hicieron.
El asunto pasará al juzgado, correspon­
diente.
Intereses málagueños
Nos dicen que en la sesión de hoy del Con­
greso, el señor Martín Velandia requirió al 
ministro de la Guerra para que declarara, de 
una manera catogórioaj cuál era la vei'dade- 
rs situación del asunto relativo al traslado 
s Málaga del regimiento de Alava.
También le rogó que ordenara la instala­
ción en Málaga de la Escuela preparatoria 
militar para la clase d© tropa, j
£1 incidente de los periodistas
En una délas secciones del Congreso se 
reunieren esta tarde los periodistas que ha­
cen información éú la tribuna.!
Después de oir la referencia de la reunión 
de directores, de labios del señor Brion es, 
acordaron conferir a éste su representación 
en el asunto. ^
Hoy no han hecho información en ningu­
na de las cámaras.
Dimisión y nombramieñíe
La «Gaceta» publica hoy los reales decre­
tos admitiendo la dimisión ai gobernador dé 
Granada, señor Aparicio, y  nombrando para 
'sustituirle a don Horacio Rodríguez Blanco, 
que lo era d© Saiamanca.
Los estudiantes
Hoy visitó las redacciones de los periódi­
cos una comisión déla Escuela d© Arquitec­
tura y de Ingenieros industriales, rogando 
se hiciera constar qne ellos están también de 
acuerdo con sns compañeros de otros centros 
de enseñanza, protestando enérgieamente de 
los sucesos que se han desarrollado en Gra­
nada.
Los comisionados anunciara que mañana, 
en señal de duelo, no asistirán a clase.
Romanones^ Sala
El diputado a Cortes por Tarraga, señor 
Sal», estuvo esta tarde eii el ministerio de 
Eetado. conferenoiáñdó extensamente con el 
conde de RomanOTies.
- Al salir, dijo a los periodistas que habla 
recibido centenares d© felicitaciones por te­
légrafo! teléfono y corree, no sólo de Tarrasa, 
sino desde otros muchos puntos de la penín­
sula.
Añadió que también recibía anónimos, 
mostrando hno a los periodistas, escrito en 
catalán, en el cual se le amenaza con el aten­
tado persona] por una sociedad secreta que 
cuenta con la adhesión de otras cuatro socie­
dades.
De Cambó a Sala
En respuesta al telegrama que lo envió el 
señor Sala le ha dirigido Cambó el siguiente 
despacho telegráfico:
«Alfonso Sala.—Congreso.
pontralo que usted supone en su telegrs- 
ma, las afirmaciones de «La Veu de Catalu­
nya» son absolutamente autónticas.D©nues­
tras palabras y de vuestra conducta juzga­
rá Cataluña.»
Los periodistas y Vilíanueva
Presididos por don Miguel Moya, s© reu­
nieron los directores d© los periódicos de 
Madrid, acordando:
Primero. Que los periodistas quo ocu­
pan la tribuna de la prensa del Congreso, 
son los únicos que pueden estimar la forma 
en que el presidente del Congreso les dé 
amplias satisfacciones por la ofensa que les 
ha inferido ooleotivámeñte.
Segando, Que lo© 4i?eptores de los perió- 




inferidos a sus redaotóres y apoyarán a estos 
como siempre.
Tercero. Que los directores de los perió­
dicos de Madrid protesten, enérgicamente 
de que Ips periodistas s© admitan en el Con­
greso por hospitalidad, sino en "uso .de un 
derecho y en cumplimiento de un deber.
Acordaron también hacer todo lo posible 
para que los políticos de toda clase y condi­
ción guarden las consideraciones debidas a 
lo's periodistas que sean acreedores a ella, en 
'el ejercicio de su labor informativa.
El señor Briones, que íiabia asistido a la 
reunión de los directores en representación 
dél director de «La Epoca», se dirigió al 
terminar la citada reunión, al Congreso, 
conferenciando allí con los periodistas que 
. hacen información en la Cámara.
De esta segunda réunión se facilitó la si- 
. guíente nota oficiosa:
«Reunidos en una sección del Congreso 
loCperiodistas haesn la información de di­
cha Cámara, después dé oir las referencias 
de su compañero Briones acerca de la reu­
nión celebrada en la Asociación de la Pron- 
í sa por los directores d© los periódicos ma­
drileños, acordaron por unanimidad confiar 
, su representación al señor Briones para re­
solver el asutto.»
Seguidamente abandonaron' los periodis­
tas la Cámara.
El general Berenguer
En el ministerio de Estado se ha facilitado I 
una nota oficiosa en la que se dice lo si- I 
gaiente: |
En su viaje por la zona española salió ayer I 
paraArcila el general Berenguer, Alto Co- | 
misario de España en Marruecos, que fuó' | 
despedido por el eRmento consular y oficial | 
y represen ¿aciones de la colonia española e f 
israelita. I
A  su paso por Tsion rí-cíbió el 1
adhesión de ios habita a¿ea ut 
En Arcila le rindiero'u las tropu 
í res,tributá;idosele un cariñoso reí.:l'hitüi‘.--?;ip 
por parte de loa indígenas, mu-sainiatu e y 
! hebreos.
El Alto Comisario visitó los cuarteles don­
de se aloja la policía indígena, recibiendo 
durante sn visita numerosas adhesiones a 
España, que le presentaban rendidamente 
los habitantes de los aduares, tribus y kabi- 
las,los cuales i:»idÍ6ron el «amáu» o perdón y 
reconocieron la autoridad suprema del Mag- 
zen.
El general Berenguer recibió favoríible- 
mente a los indígenas sometidos, ofreciéndo­
les la protección de España.
La protesta estudiantil
Esta mañana volvieron a enk'ar en clase 
la mayoría de los estudiantes.
Otros,los menos, formaron diversos grupos 
recorriendo algunas calles céntricas, sin que 
ocurrieran incidentes.
A la una de la tarde pasó un grupo de es­
tudiantes por la calle de Cedaceros.junto a la 
valia recientemente destrozada.
De un balcón del Nuevo Club salió una 
voz que dijo:
—¡ Abajo los gandulea!
Los estudiantes rodearon el casino por si 
la voz se repetía.
La jiollcia intervino entonces, disolviendo 
el grupo de estudiantes.
£1 ferrocarril directo de Madrid
El marqués do Cortina habrá leido esta | 
tarde en el Conreso el proyecto de ley refe- I 
rente a la construecióa por ol Estado del fe- | 
rrocarril directo do 'Madrid a 'Valencia, con | 
el ancho de la via internacional. í
La desaparición de “ £i Federal,, |
Continúa el misterio de que está rodeada | 
la desaparición de «El Federal». |
Desde Orense dieen que sólo se sabe que I 
llsgó «El Fedei'ál» en el tren, pero que no j 
llegó a entrar en la ciudad, tomando un au- | 
tomóvil y marchando con la persona que le | 
acompañaba a Santiago de Compóstela. |
Dos agentes de vigilancia acompañados |
del inspector, señor Conde, marcharon a di- I 
cho pueblo, siguiendo una pista que se con- I 
sidera segura. |
La guardia civil *
La Dirección General de la guardia civil i 
ha facilitado a la prensa una. nota oílciosa 
justificándola actitud uo ia guardia eivu | 
en los sucesos en qua
La madrviiáda
excepto las anunciadas de nueva creación 
se reconozcan al turno de maestros interi­
nos sin derecho a obtener las escuelas en 
eposición.
Fomento:
Ordenando que se abra una información 
para que se oiga la opinión de los ministros 
de Estado, Guerra, Gobernación y Marina, 
Cárñaras de Comercio y  entidades que lo 
crean oportuno en el expediente para el pro­
yecto de tarifas de nueva p^erfección para el 
transporte de pasajeros y servicios presenta­
da por las Compañías Trasatlántica y Medi­
terránea, para 1919.
Conferencia
En la Oasa del Pueblo lia dado una con­
ferencia el señor Salülas, sobra el tema «R e­
volución social explicada constitucional- 
mente.
El orador relató los hechos principales de 
la revolución, sus causas y medios de evitar­
los.
Ei señor Salillas fuó ovacionado.
T e l e í o i i e n i
Contra Sala
Barcelona.—El periódico regionalista ha 
emprendido una campaña contra el fssñor 
Sala, asegurando que éste ha traicionado al 
distrito de Tarrssi.
La Unión Nacional monárquica
Barcelona.—Hoy ha quedado constituida 
la junta directiva de la Unión Nacional mo­
nárquica.
Actitud de los estudiantes
Alicante.—El revuelo que produjeron los 
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Los estudiantes sulicit 
del Instituto que pushva 
diaasta,^ negándose aquél a conipbic<'ik’‘'-:.
La negativa oausó mucho disgusto
Mañana irán al Gobierno civil en manifes­
tación.
Epidemia grlppaí
Toledo.—En ol hospital militar han falle- 
cMo dos atacados de grippe.
Además hay muchos casos en las aulas, 
conventos, etc. y setenta entre los vecinos.
¿Otra rnanifestaclón?
Sevilla.—Ahora so asegura que eu la Ala­
meda de Hércules se está organizando para 
recorrer las calles una comitiva fúnebre, fi­
gurando el entierro del cacique Borbolla.
La epidemia
Barcelona.—El alcalde ha dirigido una 
circular al vecindario con motivo del recru­
decimiento dé la epidemia grippal.
Las tarifas ferroviarias
Barcelona,—La Asociación sindical comer­
cial se ha reunido,""tratando de las tarifas 
ferroviarias.
Acordóse iniciar entre los comerciantes de 
España una campaña, para pedir la modifi­
cación de las tarifas, en lo que se refiere al 
transporte. . , '
Ei Comité dg la MancomunidaJ
Barcelona.—Hoy se ha celebrado la anun­
ciada reunión del Comité Ejecutivo de la 
Mancomunidad.
El aeuerdo será sometido a la aprobación 
del Coi'sejo permanent\en la reunión que 
se celebrará el Maltes.
Se sabe que el acuerdo es íayérable a acu­







Esta madrugada, cuando visitamos como 
de costumbre al subsecretario do Goberna­
ción, nos manifestó que no tenía ninguna 
noticia de interés.
Ante las preguntas que le hicieron los re- 
porters, se mostró Lladó reservadísimo.
, Gracia y Justicia
«La Gaceta»-publica hoy las siguientes 
disposiciones del ministerio de Gracia y 
Justicia:
Londres —Mr. "Wilson ha hecho importan­
tes declaraciones ante el Consejo acerca de 
su actitud en orden a la reanudación da la 
guerra, basándose en consideraciones esen­
ciales.
Opina que si no se cumplen las condicio­
nes del armisticio, justificarían la reanuda- 
ción de Ja guerra, y él uo titubearía an orde- 
nárgeJa al ejército americano.
H iníleráurg
N.n ' i —Díoe-̂ e oue R n < >. •
I KulR-.g. lUí. d lí , ij. .5
. ■> np̂  s'-. >t() uu UiOto,., r ii
í'roiu 'ti, . d . . !
Programa
Ñauen.—«'Worwaerts» inserta.fe.? ¡--lícm-ía 
del programa del nuevo Gobierno, quo c'-n • 
siste eu la croaolóa d'd pudar cantrai, accai*. 
gado de admiuíst't'ar demooráticamente, sos­
tenido por el ejército popular
So conservarán los Consejos de obreros y 
soldados, sin menoscabo de la disciplina de 
los trabaja'dorcs para el restablecímie-nto de 
la vida comercial y económica, procurando 
que integren la administración las organiza­
ciones obreras privadas y políticas que hu­
bieran tomado incremento.
El Gobierno atenderá a la creación de
. . nuevas leyes obreras y redoblará los estuer-
Real decreto comutando por destierro el para llegar a la paz, reclamando la resti-
resto de la pena qn© I© falta cumplir, 
al condenado por la Audiencia de Madrid, 
Eduardo Saavedra,
Indultando del resto de la pena que le 
fuó impuesta a Antolina Fernández Gamboa 
por la Audiencia de Cuenca.
Haciendo merced del título de marqués 
de Torresoto de Briviesca a don Pedro No- 
lasco González de Soto, para sí, sus hijos y 
sucesores legítimos.
Muerto de frío
La guardia civil del puesto de Guadarrama 
comunica qu e en el kilómetro 54 de la carre­
tera d© Madrid a Coruña, que se halla cu­
bierta de nieve, ha sido encontrado muerto 
dé frío, el pastor Adrián Herranz.
La “Gaceta,,
El «Diario Oficial» en su número de hoy, 
publica entre otras las siguientes disposi­
ciones:
Instracción:
Qué las escuelas vacantes en los pueblos
cuyo pensó sea menor de 500 habifcantas,
tución de las colonias y el retorno délos 
prisioneros.
Dtsmoviíización
Londres.—Los alemanes casi han termina­
do la desmovilización.
Solóles quedan lOO.OCO hombres en Orien­
te, que desmovilizarán en breve, teemndo la 
intención de que el ejército lo compongan
459.000.
Espérase que los voluntarios excedan de
300.000. " ' :
Indeninizaciones
Londres.—En la .«cesión de la [Cámara de 
los Comunes,BouarLavv declaró que los de­
legados ingleses en la Conferencia dp París 
so hallan bien insbruHos respecto a la de­
manda de indomnizacioTios de gherra.
La Comisión estudia las cantidades y for­
ma de pago que ge exigirá de Alemania.
China y Japón
Londres.—Dicen do Pekín quo el Gobier­
no japón és'informó al mi:iist.ro chino en To­
kio da su deseo de ver a la delegación del 
Celeste Imperio en París.
Acuerdos secretos
Londres,ministro del Japón ha dé-
Sábado \ l  áñ Febrero ; d e lW...............  ..............> m
iíii ia enibajtula del Jaoúíi en Londres no 
se conocen los hechos citados.
B;3rna.—Ha. ( stal’ado 
poi te s.
AcdiSfís îón
Bnoin,—JjOO í̂ í}; .''•..-.nn’ "' ¡hao 
,-o ■̂'0 rv T/j do , <
pvj h'.n'-a . ,0>i . ■; W.; ’ ■ o f s i 001 ü ■ ■ i- .'.dñ () ba- ti oc b ,jxor
»’ iíí' Si'v]?> cb'' bv. T i d a i i í . 
ador X lailesta, corno en: los diiia d«̂  
mayor solemnidad; éscogida. répresentsoióa 
doi bello-síxo; -‘. • , ^
A la. ;bora fijítáa, y  ,1oego do anunciar los
timbres q0,0. iba a empeziRr la andicr6n̂ ,apa- 
Fran(dí Kley, exrni- | reoieron ou elpresoepio.el ejecutante %aifc^ 
ni7tí’o de J-rsticiá'y jefe del partido demo-’ | ,Matas y Carmen Matas, que debía-^oc^pa- 
crático vienéa üivra prosidoute do la Kepu> | ampian o, siendo acogidos conel poil-
biiea austríaca. f gado aplauso de cortesía. ,
OoblSrOD I Inicióse el programa con S o n a ta , de ©a-
Berna.—Dicen do Weimer que lâ  Gomb | |riard, cuyos cuatro tiempos alcanzaron una
sión do an-nisticio se ha encargado dó^nc^u- | - estación correctísima., reveladora de
iioarala lo' í  s;,, ,,;hro,.„’.ioot,e«oualid.d.sdel iotórprete
biorno C'̂ libcal iiíoratin, piuiOnao qua l-O íp
TriJin'íü ío'j iz KObiValíea
Par.is.—DI tolégrnfo anuncia qu 
proclamado fa í-lrpiiblic.;. <n¡ Oporto.
Presidenta 
Ecrna.—Se indii
Los infalibles resultados del Jarabe Orive 
flo sé hacen esperar en la euraoién xfe 







R-.'íftia.— dcfMVüi'tuo '.-i 
Utífrido'! i'oi.'i v.trioi h’t -.u 
gleets y í.ortoajrürioar.cs.
l a  sitiiaciósí
Roma. - Un periódico dice que cl^Congre- 
Bü social demócrata de Sarabia, voto una oi- 
den dei dia, protestando contfa ia probui- 
ción d ' 1j3 ro-.uiiô  es pnbiicaB y contra ]a?. 
I e'’.“cci!OÍom-8 poiitiOíis da las autor id iiaes 
ter-.ias. _ _
A.aü ai m'smo pcu'ió'iico ([ue ci'
I Ido d^-tenídos voiote clieps 
q ic o: poeb'o da Aldon^ii ha >:i 
q-M'-m.'-do por |r-s yugo-eSiavóe.
Hñt¡ sobr '̂íjalieut.GS cuí 
asi 011,estilo y afinación,
puí'aza do-íonióo, '
: Cal aretes; oyoomrma premiaron la iaoor 
meritoíi;?-del artiíüi., , , .
Kol Kidrei,de lc>i C a7i t o 8 liehroos,
M'd'x
El asesor
P,:»r el señor Gobernador oivir y cou Aire
. lia sido
' . . .  . . -cuyos temas cara,ci;eristiCO«* ttatata;
:Bruch.Qon>cierbv elegancia, y también en es­
to núuiero evidenció.:??} le.̂  extensa .comp a 
cenoii do los oyeutos,'víór.doas obligada, Bi- 








mbu segJind;» parle una S o n a ta , du




l’ X' ■: q re ^
i'; i :;U •:: V ,;'. > I t.J c U :ic«.-5 u 
Toabom^niílior, pidiémiojv 
didan para quo cmic!i).ya 
cima
«II P ÍC>» (io.'.l' 'Ut':'. ; 
ríui ji ! ■í‘i ,■ f ;n ■■U'to ;íc; 











Roma.--TTr* ílíar'io de Jlt r'aa dice qqo lu 
Coxiíereuoia de h% pRz debo llegar cuánto an­
tes a la solbcrón definitiva del .astJnto, para 
lo o nal no será ob&tiicnlo n'nnca Italia, niiyas 
asp írardenes son jiudas-y moderadas.
Añado qué Itáh’a debo percibir parte do la 
iudt-rnniz&'Hón quo ihga Alerrmriio en 
la repartición do k-sjirimeras ruatejias y óft 
j;', ad m ir jítn-oión de. I;,;;'; coJonia.'t per cuenta 
de la ccoif'díid «c nricionou.
rieg. el mtó'aviilosd it
i música., ■sfeturadli de poaMif, 
deleite los*twoipcram«irtoa» exquisitos.
: :v i U ; , ]  ( hopm dol ho7'ie:,
' ■ T ■ - ■ i'-' • • *1 d- .t.rút-’ / ̂ •'v‘ •
• 7., ■ . V" i;-*' ' ■ ' ■ ‘; i - ‘ i 1 1*1 ' ^ ‘
I IV cr: O! íniviütJÓruí Moud;o5 ¡íensí0tutiu<:í?
I la versión' de los' tres tiempos que integran 
I la bvi ia págiusq por los matices conqüO el 
f tu’aducto.r U>» a-\-alorara.
í N; ■ '■■vas a •..•fe. ma oíon es-y r.t petid&B eompare-
■? i-,-i'} C C . C  ¡ ; OC HC sUliC
i ; - ' .íu tc r ’i?u | íioucicrto digo O
1 rmd'U.c. cC'c;í,cVhrvdose a Dauró, Debqssy. 
I Bacb y B-.A imán.
I ISil Aria del honorable J. Sebastián,que 
psouchó el selecto auditorio con el más res­
petuoso silencio,prod-u¿]o verdadero arroba*
miento, por la cálida expresión que '©! ejecu-
glo al nuevo r̂ -̂ latoentoi taurino 
nombráde asesor técnico de la Pi«aa-«o to- 
, das-las cdfridaB-'de toree y  'novillos que ?© 
|oal6bren,éJ'jafeíhBíBíi»?ÍK^1̂ 9|^̂  ̂
í i Qf Oz c o . ■' i , '"11
i ; .i^ekbramostiaB ppprtuuadesignapidn, qpe.
I U.aficiÓAíha de .yer con, sump gustp, dada la 
1 o^TPpetpíiciá^eí nombrado. . ; , y;
- Lajresidencia y el delesada
■K1 señor Qaátóa-y Bujadus fia potpbrádp
í: delegado de la autoridad para todas las co­
rridas qué pe ó©:l«.bren esta temporada, al 
iospector de don. Ra#nón del Oas-
tiiiÔ  . ■ • •- í, . í
.: IPora' ptp îdi r ht p,o,rf i d % de . m » f  ,ha <ie-
: sú«n«.do.el goifernador %\ .opmp^teptq.ffigo-'
i-ia,do,, ex-reyi.3fcpruvta«}i'Í’̂ b, .doD;.Aotpp;lpGlL
. El ¡empre-áasio de San Sebastian
Gon cbjéto de'asistir a la corrida de maña­
na, sé enóuéntrá Pfl 'WtiestNra capital,el pb* 
pillar «mpreeário de la Plaza de San-Sebaé*-1| 
t.ián,don Sabino Uoelayfeta.
A t r m B N G l A
El ríjbo 4el méJetín "•
En esta Audiencia s© ¡celebrará, hoy la 
I  causa que ppAa,p robo d© alhajas, a loa eon
tente diera a-la severa página;.y l®s vibran- | ¿gg dp ViUapadierna, se le sigue, al piño Ufi" 











Paríí-'.—El genoral Mor.ier, gobernador 
militar do París, fue invitado anoche a ce­
nar por iVr. Oru[ p.
Durante la comida ©1 gonerái ae sintió in­
dispuesto y cityó al Hu-olo tir seidido.
Beonidamento fueron aviasdoa varios roé
dico?, coriií'io.̂ odo Ja defunción de Morier.
El cadáv» C lia sido ilní adc a) Hó.*.pkai de 
inválidos, ' , .
¿La revofíJülén en ílEUiianía?
París.—Noticias reoibidáñ do Dinamarca 
y Sci'vi.a dioen que ha est-allado la rovoiucióa 
©11 Rumania, y que o] rey está huido.
Los ttílogt-am.as recibidos de Buáarest no 
dicen nada de.l suceso.
. Tampoco tiouen noticia alguna en los cen­
tros oficiales.
üii.iíieendio ú
LoncliurS.—IIíA estallfi.do un incendioen los 
satillero:*, calciiláudo-c his pérdidas en va- 
rioá luillono?, dv> ]i’ur..’S.
AlematU'S tasáis dos
Badil pest,—Oobociontoa alemrtnfs que fue­
ron hechos prisiojieros d© la guari.ición de 
Livfe, han sido fusila-ios por k-s bolchesd- í-quistas
. Falrecimicfiío
L'-iudreñ.—El doctor tJarlo.s Lauoclct Sha- 
vell ha fei’ eciiio en Oícfjrd.
violopceljo. ' : , n :
R-ócordaraos que i.m critico ingJ.á.í ̂ |icrjb{a, 
hace poco i iempo: i-̂ Nada más du.lce y poóti- 
.10. más abt'oluto y  enteramauto hermoso que 
•a. pulsación dé este expresivo iustfirimeiito. 
líase dicho, y con verdad,, qna la .ambición 
quo guía al moderno v ir tu o s o  ©a dq.hacer con 
su iuEtrumento todo ,1o que no está eri sa ca­
rácter; anulando de esté modo los efeótos 
. que quiere producir.
Así, por ejemplo, el piano quiér© competir 
con.la orquesta; el violín desea alcanzar la 
amplitud y la riqueza que T)ertenee3n ál vio- 
loricello; y este último instriimeiito,'-per­
diendo su carácter, quicre competir a su vez 
con la brillantez del violín .» ■ ■
Péro no es este el método de Bicarfc-Matas, 
que poseedor de los más recónditos secretos 
,de una técnica incomparable, alcanza, los 
©fectos más eorprendentes, y el violoncello 
nunca, ni por un momento, pierdo sñ calidad 
pecuiíar. • • ■ < '
En sumada velada resultó deliciosa y cons-* 
tituyó un. éxito para el, cóhpertktaj def que 
participara juntamente la pianéstefq'ue acom­
pañó con gran filaestríá, aoiWatídO‘fiu trabajo 
algolde u n Válbr positivo. ^
Les aplausos y l'ás Ovaciones' iban, ptíes, 
dlriíides alós'dfis fiotabíes aVtistap. ' ‘ '
Nuestra enhorabuena.
poí primera v.ez,el p8tudioso y joven aboga 
dó, don Edímrdo León, y Donaire.
Además,'asistirá como defensor d©. Anto­
nio Soto Montañea (a), « Antequ&ranp», don 
José Estrada.
Hay. gran espeotació.n por conocer el re­
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Mpb¡5.a I8 1 U0 T,0iit.-.jjula:í y . lleva a 1 
.) iMia t!ipilInción ‘jn h ñ O  uombrea. 
ouátvo cañí de 12 pulg.adas
12<í.--9-i.
Admínbtreció.fi .prifíDipa! da ÜDrrsGS
L a  c o r r i d a  d e  m a ñ a n a
de Máfaqa
Aviso
A,fio C-- i' 
oni ivatar -;j • < i" 
-.i!,!. I cia 
(,-atro ci.ac.ua
or-. ■ m 1 i .-1 j u 1 >110a para
■;cb> <b'tr':iU'':v-.orr/''. de I.-.X CO 
r c;-rruaje de cuatio rueda'- 
H A ' : t ' - q a  y fíu c-stacióu
fórre.''-,K'.jo el tipofb mi' dr ,«'Íluh-m cju-cnorf- 
fra }!..«>-A'f' y dt-iuáfí r>'qu'’oitos ded plif'goue 
c:.-udicioiic3 que so halla de manifiesto en es­
ta Administración principal y estafeta antes 
m-3ucionad, con arreglo a lo Xfreceptnado én 
€u capítulo .1.̂ , del título 2 S del Rejíiamen- 
To para el réi>bo'“U y siTvicio di'l Ran.in de 
O:rron.voon ‘ is 'frodiie'cir.nes ©sbablBcida.i-
p.>r r  •.•; 'u-.i-'- 2! d ■ Ma'z- 1907
Se .’•' ('ti'i 'áu r i . Adi'uji'JSt.:-cu>:j ],'‘rin 
cip'ii y Esrafrito a- t.-s ri-O-ridiq la-?, uropof-i- 
'cionts que quieran prcKovit-d' “xt.'iidií,l;;M u 
pape! de ];t clasn uiiuócima, f-ovio cumpli­
miento de io'buo dispone la rra: crd n d.cl 
'ministerio de ílaeiendá de 7-de Octubip^qs 
1904 fiasta el día 20 de Marzo próxirho . y 
hora .(le las 17 d e í mismo, veT.ií‘ióápdüse la 
;ap6r t«ra do jsliegos el dia 25 ..drl reíWido 
rúes y «fio, a. ia« euc-u honus, en r-s-.te Ad mi- 
‘ñi.straci('#i priuéiíia).
Málaea 13 de Lebrero d-u 1919.
Ei administrador principal,iíflntiwo J o r ro . .
f Eledelo de proposición
’’ Don F. de T., natural, de..... vecino de..,,, se , 
obliga a desempeñar la conducción del co- 
■.Eceó cnaíntás veces sea necesario, desde la' 
oficina dfel Hamo de..... a la estación dél fe­
rrocarril y viceversa, por eí precio de....  (en ;
letra)....posotes anuales,con arreglo a fes.
condiciones coutenid̂ 'S en el pliego aproba-j 
*'do por el Gobierno. Y‘ para seguridad de es­
ta proposición, acompsño p>or separado la 
carta de pago que-ácredrta-haber depositado: 
lafiar.zsde..... pesetas, Ál acto dé la 
subasta deberán asistir ios postores perso- 
Dalments o representados poi‘ poder especial
El aficionado a toros es, indisCutiblemen- 
tp", ol sor da más Valor<¡ué-ííxiste. Prueba dé 
olio es qué a.íér, cosa rara .en (Sta ti erra, no 
.ceró .ai ka .tole segUiido do-llover, y. a sit pe­
siar, uo pasaban cinco mintitos sin ■q-ué líé- 
gaSc 0I despacho'' dé la -empresa' un «gti.én» 
aficlonkdo para repoger' su localidad paita la 
corrida del Domingo, se hizo una venta 
de localidades tan magnífica como lá del 
dia anterior, reveladoras aqibfis del entu­
siasmo que ha despertado la reapariojón en 
Málaga’ déi fenómeno Üe Triana, él gteu 
Jü'd.nito Belmonto.
A este entusiasmo h,a coadyuvado’iióta'ble'  ̂
mente la prosentación deíosséis totes quo 
H n viara d o n E m i! io Qa m pos Yarfilav, • •- ■
Contra io que so esperaba, dada la .época 
del año en que nos encontramos, y eítamaño 
de los que v̂ .u lidiados- qn las dos corridas 
que s© han celebrado, los"'que están expues­
tos al piíb.ic-o en los oOttaíes de la Maíagiie- 
ta, son grandes, provistos,d® herra-
miontas y de excelente lámina. Cinco dé 
ellos partioularraente, no estarían mejoí pre­
sentados eu •el 'mes de Mayo,. que -e.s: [.cuando 
'1()S toroSíSqelt^n^Íp&lo-y están má^ f̂io.aitqs.
Hoy, porque ayer e.sperándose qu,e, levftn-
Teatros y cines
Cervantes
Según hemos anunciado, esta noche abrirá 
d« nuevo sus puertas nuestro primer coli­
seo, inaugurándose la temporada de variétés.
Raquel Mellar, la primera do las. coaplé- 
tistas españolas, y María Espaízá, la - ¿rán 
danzarina, son ios dos 'números principales» 
y co^q s® tpata de artistas do j ústifíeadfi. fa- 
ma,huelga todo reclajuQ. ,  ̂ a . i á 
P a s ^ iia lim ;^ . . a - ;
La afición erqe queM vopdádero QOfiapeth 
dór dé JoSeliĵ o. es Belmontef y tioSi-públífios 
tienan egrandés .déseos, do ..yer. ;Û a pqff 
con anabos diestros.^! • i .f  ̂. , . ¿ ' a .
Pero como siempre quo hay doq. 
k s  empro^áá 'iucfiait .oqu .doaOl̂ S"
tácalos para presentarlos al públiqo, 
lagueñps van a tener mástjuprt^, ̂ -||gy». .fbr 
poco mVnós ’do nadá,|yan a darse él ga.?teao 
do présenciár íás faenas dé 'los ads eólebres 
riVálóp. ' ■ ' ' '  ' ’ j. /  .,j,. ,
La afoTÍünada empte8a.;n6 és lá AnóViima 
tii'mucbo mOnos, binó' Pásoualini, él djuéño 
del más popular de los qinés mí í̂'a'guéíibs, éíi 
ei que hoy Keq̂ t*óye'0Í5á''détá interesante oin.'ta 
taurina; la Me ntta gran corrida'  ̂de torodíde 
Miura por Ids diestefis -Gaona,'Gallito y Befe 
monte. ' -•■' • ■ ■ - '• '•'*- -
La en%t«da dé ««ombra», P'®6s '©-íi Fasoba-
lin ino hay sol, no vaídrá siéte-í pesétas 'DÍ j 
cinco, ni siquiera una, sino-treinta cénta*mos.
¿QuiÚn podrá presentar nna‘.,éO!ñbinación 
taurina más atrayente y por menos dinero?
AVISO IUPORTAMTE
El dueño de la Peluquería del Pa.sqje de 
-H iredia., pone en conocimiento da su cliente­
la y del público, qué cobrará 25 céntimos pof 
cada servicio.
-E L P O P U i-A B
Se vende en Madrid.—Puerta del SóHl, y-15; 
Bn Qranadaí-í-'Afiefas del Casino 13,
H« Brtbadíík.-i^RíbllótecHiáé í* R»tedií«k
Ñoticiás lá noGhe
Upa c*opaisi5n d.é estudiar]tes visitó ayei a l, 
director ártistioo.'de^fA Filarjpaónfer
ca,para expfesa|íl6 ’pik portel
atropollq r©ali.zado anteanoche, Ifacjendo 
constar que los é^cólarci.maf; guéñps fueron, 
totalmente agenos ál jeensurat^e hecho.
Según órdenes recibidas del Ministerio de 
la Guerra, el gobernador militar de esta pía* 
za ha dispuesto, qu© como delégades sóyds,. 
marchen a los pueblos que setindioauí a fin' 
de presenciar las operaciones del sorteo de 
mo.1,08 del actual reemplazo,'los señores ofi''- 
ciares siguientes:
Don Antonio Martinez-Guardiola, a Cárta­
ma; .don Arsenio Salas E spinal, a Puengiro- 
ía; don juán  Gallo Uáñéz, a Benag.tib6n;jdqu 
Arturo Úonet, a Ooín; don Alberto Sirapina.l, 
García, 'a Velez-Málags'; don Francis-co R.ula.- 
Luqué, a Alhaurín el (írand©; don Antonio 
García Ruíz, a ÉStepoha; don Maximiliano 
idiano Üasaé, á H?rhella; ácú Gregorio TH-  ̂
go, a Torroxj don Antonio Lozano, a Wijas, y ̂  
don Manuel Moríat, a Golmcpa'í?.
ISICIÓS BE M C iE M U
Por diferentes conceptos ingresó ayer en,̂  
esta Tesorería do Kaoionda, la cantidad de 
125.381*35 pesetas.
Ayer eonstituyó én. la Té&'orería de Ha­
cienda un depósito de 2/100 pesetas don Y i- 
cente Nieves Moreno, para garantir el cargo 
de procurador de la plaza de M el il la.
A N f O i V I O
ESTABLECIMIENTO DE MAlWiAL'BLÉCTB^^
La casa qüe raás báfaíP vende todos los artículos concerniéntes a la esecíricidad.-—Pár -̂ 
ínstalacicmes dé luz eléctrica, timbres, teléfonos; •pararrayíis:y maqumar.ia en generál, acudid 
aeí'ta casa, seguros de óbiener fifi-50i>or U)G de beneficib.-Reparaciófi de instalatíones..
■•' ' " -■'tíEt'̂ fáffeííS AmOSr A'v'VfSHI10,:.MOLSNA X-ARIOil.---'M’ALAOA
La Administración áe Gputribuoíones h® 
aprobado para el año actual los padrones de 
eédufas personales de los pueblos d® panillas
de Aceituno y Tolox. „. •
La, junta Central,de De'rechoSjpaeivos, 
rámitido. lfS nóminas de hfibérfs de ppnsio-, 
jvi t̂as y jubilados, <?oxrespondiente, al mes 
de Enero. •
Don Juan García Lsdrsina, pide traslado 
de su pensión de jubilación a Córdoba. ;' i
•̂. E l alceldé de Caa>bermeia. participa .que 
el día 4 ha. tomado posesión de aquella es- 
oftéla de niñas, doña Glbtilde®M<«rín Alcalá.
honda Motrií), nnitar.1.''; Él Fargu-e (Grapáds), r 
ard'terfe; Pí.fer, unitaria;- Doter, unitaria: '
ÍEl ingeniero i-ofo, 4e urontas cop.iiinicq,.;i\, 
señor D.élégad.o do .L̂ aojenc)̂  hal;i0r,.sidf>, 
aprobada y adjudicada la subasta dfi aprove-, 
chamiento de paeios del mente denominado 
«Caparrón», tértóffió úi'ünicipal de Casara- 
Ijoiisla, a favor de don Biégo Gómoí Paíóis-
? “ •■ '- ' ■ ' '  ó  '
La Inspección interesa se le oamunique si i 
89 ha tramitado 1̂  lia.ciíic'n pedida por don i> 
Juan; M-ónteñez Molina.  ̂ |
r m o i a
.. Efi.Frigiliana ha sido. de'» unoiado el veoi-, 
np, José Táyiño García, por hurtar tres quin­
tales de leña del monte «Duque»., de aquel 
térifiinOj., ; . . ' ■
Nos.dicé» que a la mayor brevedad -se I 
abona-fán fosiaumentoi graduafes-de .sueldo 
corre?;poniiente 1 a I0.9 años quo so adeuda».
Por pausar daños ep un sembrado d© trigo 
ha sido
Sedella eí vecino Francisco Bravo Fer­
nández, . ,
.q-ifca el tiempo., np so .hizo fexsta últipia hora I  '■ ' xr u -  •- Ayorfaédete-iidopor eagonte W c l i™ ,k'i'o.ípgrafi.a.'d.e .lo'S toro-S,, quedará -ésta ' ex- 
pjaoote ál ptibiicQi©»; ei /jKoap&rat© dql -éstfi-idio 
«Greco», y en la taquilla del. desp^ho: d,e 
bil fetca. : ; .. . , ■ V .: ,
■Adiiinág todo©I día estai á al)ierta la;pfeza, 
para quo puedan vorJos q» los,corralpa todos \ 
ios añeiopados.
; Lqs toreros l
■ Juanito Terremoto,p.compañado d©pu heí 
mano y de numerosos aficionados dqSevilla ¡ 
y Algeciras, llegará -esta tarde en el cofreo. \
T;].fnbién esta tarde vendrá de Córdoba el 
.valiente di'esti’O Gamará. ' - '
' Con Pepe Flores vendrán'los famosos ex- j 
matadores d© toros Guerrita y  Machaquitó, 
tii'O ésto déljcordobés. ' ' ‘ -
' La venta de eiítradasi
Hoy, desde primera hora, comenzará en el 
despacho de billetes de la Empr^a la 'venta 
- de entradas para la estupenda Qoyridá de 
mañara. : .
‘ Dad-) al entusiasmo que exij^^, ̂ que no haí 
aminorado ni la per^iatente lluvia de..^yer,, 
es de suponer que rpañauá quedará»; 
disponibles no más que las entradas que or--- 
denan las leyes,
el niño do doce años, José Muela Porras, el 
cual s© hafágédo del hÓfepioiO-cta Jaén,
Teresa Aguilar Ruiz, manifestó ayer en la 
Jefatura dé policía, qu9 por necesidades de 
su hogar empeñó ©n calle Ollérias 76,a doña 
ponoepcióp. Segaísrva, varios bultos de ropas 
y al ir. a'recogerlo ayer se niega a devolver­
lo, diciendo no consta en sus libros.
.. iigwiipBgaipgiaMawaeBagpiiBiĝ
GALLITO con BEÜ^OÍÍTE
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AiiiqiEbáD EpOíioaiCA
Plaza de la Censtiltadón nám. 3 
Abierta de onóé̂  á tees de la' tarde y de Bie 
te a BÚeve de ia noóhé. ' '
. .«Gaceta» 10 Febrero 
OONOU'RSO GENERAH. DE TRASLADO 
Bín cuánto a. laTCcfeansibión de 'dOh GcíiHeí -̂ 
rnó l&ártínez, relaciona la-oón lá'? EscUblás' dé 
esta provincia, se desestima cOn arreglo ál 
art. 86 del Estatuto,
Cdce?'5»,-—No hay nádá íjue mOdlñcár.' .....
■ 'Cá.du.—tk't&roevá' ántii'npiád.a de la'oá^itál 
es lá 'Escúelámurnéfü 9, bagaste, 93. ; j .
.Canarias,-—No hay .na'la que modiñeaf.’' 
Castellón,—Lá péñT l̂tiUiá es auxilária 
dobiáda, y la úrtima,'ilnitr»ríá.' ‘
"■ Ciudad licdl—^é sapfijUola, de Manzana- 
re?, sé eritóndeiá quo doade dice .«Ciü'dád» 
hay qné'agregar «íiéár» , ' , ' '
Córdoba.—Se agrogfl^la'Er.éuela cnUátia de 
Eápiel; las deStin Celixto (Í-Iorn mhnelos) y 
Ledro, Díaz (Pálmá del Río), sV»; mixtas.ilas 
dos,y aesup’ imen, por último-, laB.de .Itilfe- 
fraa.éa/ \tefeéquilio y Yílliuueva, del .Rey. ' 
(Las tres son para mae3t'íT-.s). f
' Corzíña. —Lá Esoasla dé San da Afuera es 
del Ayiíb'taínieirto 'dé Santiagb; lá Éscuela ■; 
Áa Mañ’áu es «segiinda».'En uuántó- a la'- i©- i 
ol'átdáción dé'don José 'N'rtyá?ro''Ma'c{n©zf-so- * 
"bréli-'débe' O bo- anun ciáí’so la- ■ Lsouelá pro- 
''yistá de Fádénte, s.e deSeátima,--áí*esefiyá dél- 
expediente que está a informe del OoTÍsajo de - 
Instrucción pública.- I ti
■ -Cztwc».—Depd® dice.« Antobuey», deb^de-
,fiit; «Oampülo d©/Altob̂  ̂ , , ^ ,
Cerpjja.— sqeprime la.d’e í^ont édé 'Mp-i
(dí’anacia.—Bé anuncian las que s-iguen, que! 
nqse.rc-mitiérou ad4eippo qua^o êl anuncio! 
provisional; Alpmartes (IlíóraV ̂  Al-Í
garinejo, unitana; Oullar-Baza, unitaria nii-- 
mero Ij Barrionuevo (Huésoar), mixta; Gala-
pLU’cal, Seepión de.la graduada núm- .2» G.ua- 
dix, unitaria nilm- 4» Hn.étor-.'íajar, unitárig,; 
Ilior?, tj n i-tari a nú.-m. 2;, Je( ez - deí . I j  arqués.a- 
do, unitaria/.Loja, é',* Sección de' ía 1,® gra­
duada; Leja, í  Secój jú  de 2-1 graduada; t o ­
ja, 2.  ̂Sección 2.^fgrádúada; Hontegíoar, 
unitariajtiiilorenda, unibaria; Puefiĵ â d̂  ̂ don i 
Fadrique, unitai'ia üúm* *^lteác jés,^ (Pue- i
blá de don Fadrique), unitaria;'Úurullenai ■ 
urtiteriá: .%lar, anit.ú',ia; Santafé,''unitaria j 
número 1; SorvllÁn, .unitaria; Tajorja (Ohim^- ¡ 
meái?), mixta, queüf^ndo, por consiguiente,  ̂
atendidas las dos reólarn.acion.es dé .don Juan 
Ca T.eñp .Yarg-as. . .
. Córaíi Cana?éa,'—No , hay nafi.a que modí-^ 
Écar. ' ‘ ■ i-
útcadalaja7'a.—LxB de Álmonácid deSíintaj 
Horo.hé y Mondéjhr, son éleméntáles, inime- 
r ) 1 la 8.̂ ; suprimieiido el inciso d e . «Pen­
diente de con cursillo». / . ' '
. Gteij) ú SCO a.-r-Jud. do Astigarr.eta es, mixta.
Jít¿efea.^I.-a de Oampefrío es ubitária; El I 
Almendro, mixta; Enoinasola, unitaria del ; 
segundo distrito;! Moguer, unitariá del pri 
nter distrito. ; ' \  ̂ •.. ■
Huesea.—Se sg-fega la d© Cuarta, mixta, y  i 
S9 suprime la de BlecUa, mixta.
Jam.-—Las da. .Yillscarriiio, Sección'.grá 
duada GÚm.l y Sacción graduadanúm 2̂  Sob  ̂
las dos Secdóa.gradvíada núra.L. En eiíanto a ? 
la reclamación del señor Martínez López, na- >; 
da advierte la Seéclón. “  .
•  ̂ (.Contiumará),., ;■
Z ^ i ó T i i "  f é j ' M i i W
Tiempo ilnvicso por nuestras éoatas del
S.nr, y de Levanto. i > ' . .•
Por el,ministerio de la Guerra háií sidé/ 
concedidos los siguientes retires; -u
Don Nij^sio.i^p^s Arrafis;^ te'rYénte coro- 
neí de infenit'eria, 602 pésetes.
Tomás Pérez García, guardia civil, j 8'Q2
pésetes. . ........- ;■
Pedro Noya'Pérez, jcarabi.nero,. 3,S‘02 pese­
tas. ,
El Director general da Obras públicas, se- 
.ño?. Azquí ta, se propone apreciar Sobrq el 
.terreno ía marcha de iasobras en los .puer- 
to.£3, po|‘ considerarlas hoy día de gran trans­
cendencia, dada la .situación geográfica A® ) 
nuesbro país. ■ . : . ' • /.i,;;: i
La Dirección general d é . la Deu-cla y Ola'íi 
ses Pasi\msha''c'orrCéBdq jias siguientes pen­
siones: te;
Doña Francisca pabrera Cabrera, madre 
del cabo don Modesto, Morales' Gaíb^ía, 
.27,3*50 pesetas,. ,, , , . . ' . '■-v-k í.
Doña .María .Luite Nosqiifira, viuda
del ópmandante don, Manuel Ayala LópO?, 
1.125 pesetas. / ; ; ó .
Ayer fu é ’ pagada en lá Tesorería je  1
cienda; por diferentes conceptos, la suma dé 
6.650*98 pesetas/ ' ’ í í
R lg íS IB O  C im i -
Juzgad de ia Álanicdft
Nacinimiento.—Josefa Perlés Martín.
Defunción,—José Vilianova Garcíai
Juzgado de la Mertieá m
Uacimiento.-rrLais Morales Garrido. ;
Dafanoioiies.— Ana Fernández Robles y 
Férnáúdo Garoí.á D '̂az., *... ■ ■
Juzgado ^'Santó bémfngo 
- Nacimientos.—Férn ando Barrabino Garete» - 
Gabriela Arroye Fernández*» Rafaela Abé 
Grtigosa y Jaime González Roca. *"tê ?
Défunéiones.— Antbbio Martín Glíátet»'v 
Josefa Delgado López y Francisco PiñeJa 
Criado.
EspectáGulos
'Ha sido pasaportado iDara.Meíillá éí ibári- 
nefb Juan González Romero, ti - ' • ■
' Con arrégío a lo que dispon© -la .Superiori­
dad, todasdas réol ám ación es qUe" deéeénTor-- 
" mular las em presas náViéraS so'bre  ̂d amueva j 
fijación del)psíeoío»déidíí f-letés, jdébéi;|l,u'cltei-| 
girlas al ministro ,de Ab,astecimiéntos,í'y'‘<3io| 
'..al.de M¿®itíaiAq -ti /íte  . ; v é ' ' o í t i t e ' Í ' - - r
.- i.» ‘ÍÁMÍ
¡fYl----- . _ JÍ̂ — í» «Virgen Mari^
ü "
■ 'TEATRO CERVANTES,-Todos los diafi 
d-os secciones de varietés a las tois de la tar- 
vdéy ;nu¡6v». y efiárto de la -noGhe, tomando 
parte en am&s aplaudidos artistas de esté 
género, • , ' te'
Butecá, 2*50 pesetas —Géfieral, 0*50. ’ ' -
CINE PASClíALlNL-i-Etl mejor de Málaga»^,
. Alameda de.parios H'aes, (junto al Bancío^de 
EspafiLa,).—Hoy; sección, continua de qin^ .a 
' déoé de ia -itecho. Gfiandes estrenos,' Lós Bó- 
radnj¿og y  días tiéstivós:sección eontínufi ^  
o^dá ^ ; la  tet'de a dode de la nacho. ' <t>. ...'
. Pfeoiosti-Bútaca, 0‘S0; Goneral, 
dm.0‘10., , ,ti ■
CINE EQSEiÍNO.-Todbalds Jueves y Do-
secciones de tarjde y  .nqehé» prpyec-
«#. 4* Kt. PQgmUAjí
